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Después de l a g r an satisfaxMión 
¿e ayer no s e r í a m o s •cristianos si no 
nos h u b i é s e m o s a.presurado á i r al 
t em^o para dar gracias á Dios . 
Y eso fué el Te D e u m que acaba de 
celebrarse ooai solemnidad n o v i s t a en 
la Santa Ig les ia C a t e d r a l : u n acto de 
gra t i tud hacia e l Todopoderoso que, 
protegiendo e l d é b i l barco d u r a n t e su 
navegac ión , nos p e r m i t i ó gozar ayer 
del d ía m á s grande y mías hermoso de 
nnestra v ida . 
Bien d e c í a m o s cuando a s e g u r á b a -
; JODS que estando bajo e l amparo de l a 
Virgen del Carmen t e n í a que l l e g a r 
gin novedad á nuestro puer to . 
¡Y cómio resonaban en las naves 
"del tempílo las notas de l solemne y 
majestuoso canto .gregoriano! 
A l oirfas r e v i v í a n en nues t ra imag i -
nación das viejas h is tor ias de las cru-
zadas y los cantos de los monjes en las 
Antiguas abadías al1 celebrar el a r r ibo 
dichoso de naves y banderas que se 
juzgaban perdidas. 
Y no hay trac decir que a d s t i ó una 
mul t i t ud inmensa: Ja Ca tedra l estaba 
llena, completamente l l ena ; y ñiera,N 
en 'la plazoleta, tampoco se p o d í a dar 
un paso. 
Y el M i n i s t r o de E s p a ñ a entre el 
- SecretaTio de Estado y e l A lca lde . 
I Y ios jefes de la ' ' ' N a u t i l u s " a;l Ova-
do del Presidente de l a Comis ión de 
festejos. 
' Y por encima de todos y 'bendicien-
do á todos, el j oven prelado que por 
sus v i r tudes es g lo r ia de la Ig les ia y 
honra do Cuba. 
Después del Te D e u m la b e n d i c i ó n 
de la h e r m o s í s i m a bandera que los 
alumnos del Centro Gallego v a n á re-
galar á l a " X a n t i l u s " y que, colocada 
al lado del Evangel io , casi llegaba- á 
la b ó v e d a del templo, á semejanza de 
craición fervorosa y ardiente . 
" Fueron sus padrinos e l Secretario 
j 'de I n s t n i c c i ó n P ú b l i c a y una n i ñ a del 
Centro. 
Y aquellos caracterizados padr inos , 
y aqudlos colores v iv í s imos , y aque-
llas santas bendiciom's. eran todo un 
poema.. . 
r i é n d o n o s á algunos extraviados, l ia si-
do in terpre tado por l a mala fé de los 
que se pasan la Vida husmeando en 
cuanto escribimos para ver de hacernos 
d a ñ o , como una frase ofensiva en alto 
grado. 
Y s in embargo, á nosotros nos pare-
cía y nos sigue pareciendo aun, que lo 
que al l í d e c í a m o s bien di ar amen te era, 
que sus padres d e b í a n de haberse 
muer to , porque si v i v i e r a n . . . 
A s í se hubiera entendido lo que 
eligimos en todas partes y as í lo inter-
pre ta ron a q u í todos, menos nuestros 
gra tu i tos^nemigos y otros que, s in ser-
lo, no pueden prescindir de l a manera 
maliciosa de in te rp re ta r las cosas, ad-
q u i r i d a en las t a b a q u e r í a s . 
R E V I S T A D E A G R I C U L T U R A 
'No deben de tener padres? porque 
i los t u v i e r a n . . 
Eso que decíamos el otro d ía , re f i -
Se ha dejado sent i r en todas la* 
prov inc ias de la Re ípúb l ica el tem-
p o r a l de agua que i n u n d ó el ex-
t remo occidental de la Is la , con su 
m a y o r fuerza, duran te los cuatro 
pr imeros d í a s de l a semana, exten-
d i é n d o s e á la par te cen t ra l de l 16 
al 17, habiendo ocur r ido en la 
o r i en ta l l l uv ias a l parecer locales y 
de va r i ada inftensidad, siendo m á s 
abundantes las C a í d a s "^n su costa 
X . ; escaseando en cambio, en al-
gunos puntos del S. (Je Santa Cla-
ra , donde las que hubo fueron me-
nos frecuentes y copiosas—en el té r -
mino de Gienfuogos—y otro del >SW. 
de G a m a g ü e y , en que ha v u e l t o - l a 
seca, teniendo que sacar el ganado 
de los potreros por la pobreza de 
los pastos y aguadas, siendo eviden-
te que enr í a p o r c i ó n o r i en ta l y cen-
t r a l de la I s l a h a n sido m á s fuer-
tes sus efectos, ocasionando la cre-
ciente de los r í o s y arroyos en PT-
nar del R ío , que p rodu je ron i n u n -
daciones en los terrenos bajos, cau-
sando a l g ú n d a ñ o en los cul t ivos , 
y a r ras t rando los puentes r ú s t i c o s 
en var ios lugares de la costa N . de 
didha p r o v i n c i a ; a l par que en l a 
de l a Habana, fueron t a m b i é n abun-
dantes y generales las prec ip i tac io-
nes, l legando hasta el S. de l a mis-
ma—Is la de Pinos—durante los d í a s 
16 y 17 ; al N . y centro de M a t a n -
zas; N . de Santa Clara, donde e\ 
d í a 19 hubo un t o r r enc i a l aguacero 
a c o m p a ñ a d o de descargas e l é c t r i c a s 
y g r an can t idad de g ran izo ; ocasio-
nando en e l XiE. de C a m a g ü e y I s 
creciente del río S a r a m a g u a c á n ; y 
aunque en el ext remo or ien ta l se ca-
l i f i c a de va r i ada su intensidad, no 
puede decirse lo mismo de l a costa 
N . , en que t a m b i é n ocur r i e ron copio-
sas en los d í a s 19 y 20, p r e s e n t á n d o -
se en este ú l t i m o una fuerte t u rbo -
nada en Sagua de T á n a m o , acompa-
ñ a d a de descargas e l é c t r i c a s , u n » 
de las cuales p rodu jo un incendio 
en una casa de camipo. 
S in embargo de lo abundantes 
que fueron las l luv ias , que obliga-
r o n á suspender los t rabajos a g r í -
colas en algunos puntos de la P1'0-
v inc i a de P i n a r Viel R í o y Ma tan - , 
zas, y de s u i r i r in terrupciones l a ^ 
mo l i enda en los centrales del N - de | 
Santiago, de Cuba, han sido m u y 
beneficiosas para las siembras, per-
mi t i endo p repa ra r terrenos p a r a n y e -
vas de caña, en C a b a ñ a s y Guanajay 
— P i n a r del Río-—, donde ya se ve-
r i f i c a n algunas; a l i gua l que en M a -
tanzas y par te N . de Santa Clara, 
donde renace el entusiasmo entre , 
los agr icul tores , tocando á su ( ter- j 
mino la mol ienda de var ios inge- , 
nios de didha zona; dando buen as-
pecto á los campos vie jos 3r favore-
ciendo grandemente á los r e t o ñ o s , 
que crecen vigorosos y lozanos. 
H a sido m u y var iable la tempe-
r a t u r a durante la semana, alcanzan-
do bajas graduaciones durante los 
d í a s en que ocur r i e ron las HUVKIS. 
estando l a a t m ó s f e r a saturada de 
humedad y to ta lmente nublada, l o 
que no p e r m i t í a sen t i r tanto los efec-
tos del fuer te sol de esta é p o c a ; 
siendo elevada en los lugares en que 
no las hubo, los que fueron escasos, 
en el S. de Santa Clara y Santiago 
de Cuba, habiendo algunos en que 
el c a l o r ' f u é constante de d í a y no-
che; p r e s e n t á n d o s e , en cambio, to-
d a v í a , en el S. -de esta capi ta l , las 
madrugadas frescas, como ocurre en 
B a t a b a n ó é I s l a de Pinos, mient ras 
se r eg i s t r an altas temiperaturas du-
rante los d í a s , que causan, por lo. 
tan to , grandes oscilaciones. 
Sguen func ionando las ' 'escogi-
das"" de tabaco en var ios t é r m i n o s 
de l a p r o v i n c i a de P ina r del^ R í o , 
e s p e r á n d o s e se aumente su n ú m e r o 
considerablemente por ex i s t i r cierto 
r e t r a imien to entre los compradores 
de l a ho ja en ^-cujes", y p r e p a r a r a 
los vegueros para efectuar p o r s í l a 
s e l ecc ión de la cosecha, con espe-
ranzas de mejores precios; los r ú a -
les n o son m u y bajos en la de 'San-
ta Clara , donde se e f e c t ú a n ventas 
á $12 y í j ló el qu in t a l , y se prepa-
ran , trumbién, para empezar las "e>-
f^ocridas". a l i g u a l que en dis t in tos 
t é r m i n o s , en que c o n t i n ú a el t i r o 
, de ho ja para las mismas—en Place-, 
tas y Manicaragua—resul tando cor-
ta- la cosecha en este ú l t i m o punto , 
aunque de m u y buena cal idad, ¡j 
abr iendo sus t rabajos en el p r i m e r o 
ciaco de ellas en la semana p r ó x i -
ma. 
B u e n aspecto presentan las siem-
bras de f ru tos menores, exceptuan-
do a l g ú n p u n t o de la t p rov inc ia de 
P i n a r del R í o . donde se ha l l an en 
regulares condiciones, y en otro de 
Matanzas, en que se ha presentado 
la " g a n g r e n a h ú m e d a " , en el bo-
n i a t o : cont inuando s u r eco l ecc ión en 
el resto de la p rov inc i a y e f e c t u á n -
dose siembras en cor ta escala; sien-
do su precio reducido en la de San-
ta Clara, (por haber abundancia de 
ellos, salvo en la parte N . de l a 
misma—en Remedios—'que hay esca-
sez de viandas. Es, t a m b a n . ' s a t i s -
fac tor io el e^ado sani tar io de l ga-
nado, pues, sólo en el l í m i t e de las 
p rov inc ias de Matanzas y Santa Cla-
ra—Sier ra Morena—se reg i s t ran ca-
sos aislados de enfermedad, repo-
n i é n d o s e r á p i d a m e n t e de las faenas 
de la zafra e l de t i r o , en la p r imera 
y estando m u y gordo e l de ceba 
en l a segunda, no e f e c t u á n d o s e ven-
tas del mismo, por f a l t a de compra-
dores; y se espera c o n t i n ú e en es-
tas buenas condiciones en que se 
encuentra, dados los excelentes pas-
tos y abundantes aguadas,—menos 
en el S W . de C a m a g ü e y , donde esca-
sean y se h a l l a n ' en m a l estado los 
potreros , siendo á l a vez h a l a g ü e ñ o 
el estado de las aves de cor ra l , dis-
minuyendo mucho su m o r t a l i d a d en 
el t é r m i n o de J a g ü e y Grande, en 
Matanzas. 
F I J O S como el SOL. 
UmCOS I M P O R T A D O R E S 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 37%, aStos. 
B A T U R R I L L O 
R e c i b í , hace d í a s , unas car ta de 
Ar t emisa , conteniendo serias consi-: 
denaciones acerca de l a t r a m i t a c i ó n 
de la causa p o r secuestro de una 
n i ñ a en Alacranes . Y no l a comen-
t é , porque entre ellas f i g u r a b a n a l -
gunas referentes á l a i n f o r m a c i ó n 
de V á r e l a Zequeira y K . M i l o , acaso 
invo lun ta r i amen te host igados p o r el 
not ie ier ismo, pero desde luego bien 
intencionados, ayudando e í i c a z m e n -
te á la a c c i ó n de l'a jus t i c i a , y en el 
é x i t o de l a v i n d i c t a social fe rvoro-
samente interesados. 
A h o r a e l que me escribe es el doc-
t o r Becerra Alfonso , cuyo escrito 
c o p i o : 
" H a l l amado mucho la a t enc ión—• 
dice—de los hombres de conciencia 
y c r i t e r io j u r í d i c o , que e l Juzgado 
de Alacranes Iraya dejado en com-
ple ta "libertad al negr i to V í c t o r Na^ 
v a r r o ; que desde l a i n i c i a c i ó n de l a 
causa, en i n v e s t i g a c i ó n del secues-
t r o y posible asesinato, ha s ido pro-
tagonis ta del 'horrendo cr imen, pues-
t o que á ciencia y coneienci'n se ha 
confesado eómipl ice del secuestro, v;.^ 
lnendose de é l . T i n M a r í n , F i d e l V a -
l ladares y otros p a r a rea l izar el ase-
eirrato; á quienes la j u s t i c i a ha pro-
cesado p o r el doble de l i to . 
Y ha e x t r a ñ a d o esa l i b e r t a d del 
neg r i t o confeso, porque nuestro Có-
d igo Pena:l s e ñ a l a claramente e l gra-
do de responsabi l idad c r i m i n a l que 
debe .exigirse á los memores, cuando 
de u n examen pe r i c i a l prac t icado por 
profesores de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
p o r per i tos m é d i c o s ó p o r ' conocedo-
res de la conducta m o r a l de esos 
menores y su'g famil ias , y p o r el ea-
rfácter de los hechos en que in ter -
v in ie ren , se deduzca, luego de un 
estudio p s i c o l ó g i c o , que l o que f a l -
t a de edad a l i n d i v i d u o sobra de 
mal ic ia y pervers idad . 
c 2G53 
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Í A S T A D E N T R I F I C A I D E A L A m * ^ n s u t r o o t 
fcPnu- _ ^ A l U i i ü ü W Ü & M rPcroxido do hidrógeno neutro; 
c 1427 
Al usarla desprende OXIGENO ACTIVO 
Desinfecta los dientes y las paredes bucales. 
Hace desaparecer por completo el mal olor 
do la boca. 
Proporciona á los dientes una blancura des-
lumbradora. 
Muy agradable, higiénica y fresca. 
Represen ton te para Cuba: 
P. TIHISTA, Apartado 330, Habana. 
Principales Droguerías. 
Ab 27 
T A R J E T A S « D E • _ . . 
v e i m o d a v a r a S e ñ o r a s y S e n o r t t a s , t i m b r i d > e n r e l i e t n o n o a p r i c f i o s v * r n o n o f / r a m a l 
O B I S P O 3 5 . C a m b i a y ffiouza, T E L E F O N O 5 7 5 c 
C. 1962 
iiiyue poco p s se consomé 
loo el mectiero Universal!!! 
50 por 100 de e c o n o m í a sobre el gáa 
y 80 por 100 sobre la e lect r ic idad. 
Instalamos grat is el mechero 
Y tan es así , t a n no debe el Juz-
gado p resc ind i r de l a v e r d a d legal ,1 
consid'eraaido irresponsable á u n me-
nor de la c o m i s i ó n de u¡n del i to , 
con descuido de los m'óvi les in te rnos 
de m a l d a d que le h a y a n * impulsa-
do,-que en este mismo caso el padre 
de V í c t o r ha declarado que su h i j o 
es u n p i l l ó t e , que frecuentaba los 
•antros do la b r u j ' e r í a estaiblecidos 
en Ojo de A g u a . Y si este negr i to 
c.mipezó por negar que supiera d ó n -
de T i n M a r í n condujo á l a niña , 
Lu isa , y que hub ie ra v i s to á o t r a 
persona con e l secueistrador, y en las 
declaraciones ú l t i m a s , confiesa que 
v io a l b ru jo F i d e l Va l l ada re s ; si to-
da esta t r a m a i n f e r n a l l a v a desen-. 
redando e l mismo V í c t o r /fen q u é 
precepto del Oódi í ro ha pod ido f u n -
larae e l au to de l i b e r t a d del menor, 
confeso de p a r t i c i p a c i ó n directa en 
el secuestro y abonado de m a l a con-
duc ta p o r el mismo au tor de sus 
d í a s ? 
O t r a c i rcuns tanc ia de h u m a n i d a d 
aconsejaba l a r e c l u s i ó n de V í c t o r 
N a v a r r o . 
A u x i l i a r eficaz de l a j u s t i c i a en 
este doble c r imen , d i v u l g a d í i s sus 
declaraciones, y v iv i eudo en u n cen-
t ro f a t a l de cr iminales , otros b r u -
jos pud i e r an vengarse en su perso-
na, y l a l ey puede cast igar a l me-
nor, pero n o abandonar lo ; ap'arte 
de que p o d r í a perderse e l M í o pa ra 
u l te r iores investigaciones. 
Fundados en tales apreciaciones, 
llamamois la a t e n c i ó n de l a A u d i e n -
cia de l a H a b a n a ; .así p a r a el nom-
bramien to de u n Juzgado especial, 
como para que se dicte a u t o de re-
c l u s i ó n provision-al de l menor V í c -
t o r ; si excento de responsabi l idad 
cr imimal . de horca 6 pres idio , no 
menos d i g n o de ingresar en l a Es-
cuela Con*cccionail y de u n procedi -
mien to educat ivo que re forme sus 
malos ins t in tos . 
D e l'a resul tante del proceso pue-
de determinarse l a exis tencia de las 
aerravantes de a l e v o s í a , d iscernimien-
to , p r e m e d i t a c i ó n , y abuso de con-
fianza, con t ra V í c t o r X'8;varro. Se 
asegura que 61 t e n í a i n t i m i d a d en 
l a casa de L u i s V a l d é s , que él se 
l l e v ó á l a n i ñ a con e n g a ñ o , que v i ó ' 
á T i n M a r í n meterla en el saco; 
probablemente v i ó m á s y lo callai. 
/ .Qué mlás p a r a declarar lo respon-
sable, en cuanto su edad pe rmi ta? 
Y con otras Consideraciones mora-
les acerca d e l monstruoso cr imen, 
t e r m i n a su car ta el doctor Bece-
r r a . 
Po r ' m i parte , ayuno de conoci-
mientos en (práctica proces-al, nada 
tengo que dec i r en apoyo ó censu-
ra de sus apreciaciones. Solo me 
ocur re que s e r á impo<nbJe l a t o t a l 
i rresponsalbil idad lega l de V í c t o r ; 
supongo que el Juez de Ala^rrane-s 
l e baya dejado en aparente l i be r -
t a d para tenerle íi mano duran te l a 
i n v e s t i g a c i ó n y ve r de arrancar le , 
p o r e l halago y l a p e r s u a s i ó n , de-
claraciones complementariaR del he-
eho. Pero si t iene m á s de nueva 
a ñ o s y menos de diez y ocho, ne>. 
es creible que el T r i b u n a l , en su 
d ía , no le condene ¿ . e n c i e r r o correc-
c ional . 
Y o he vis to en l a Escuela para 
p e q u e ñ o s desequilibrados, de Gua-
najay, muchachos que r o b a r o n una 
ta jada de m e l ó n ó que t i r a r o n una 
pedrada. Y si los confesos de ho. 
r r i b l e c r imen hub ie ran de quedat 
sueltos, s e r í a cosa de env ia r a l asi-
lo á los n i ñ o s bien educados, y d e j a i 
pa ra los h i jos del hampa la libeep. 
t ad de suburbios y caminos, v todas 
las consideraciones y todos ios m i , 
mos. 
JOAQUÍN A R A M B T m t T . 
TEATROJUCÍONAl 
EMPRESA PRADA-COSTA 
Gran éxito de las Tres Estrellas—Hoj 
estreno de vistas y bailes por Marshali 
y King. 
L a v i r t u d apenas hal la ya defenso. 
res. Periodistas y t r ibunos r i u d e u 
homenaje a l v ic io y celeran el pecado 
con entusiasmo s a t á n i c o . 
Para estos propagandistas dü l m a í 
no hay honradez, n i f ide l idad , n i ab-
n e g a c i ó n , todo el tesoro m o r a l es oro 
falso. Qu izá s sean t a n desdichados, 
t a n m a l nacidos que no crean n i en 
la v i r t u d de sus m a d r e s . . . 
E l adu l te r io , s e g ú n ellos, es cosa 
sin impor t anc i a que no merece la i n -
d i g n a c i ó n de l ofensor n i s iqu ie ra per» 
j ud i ca y deshonra a l culpable. E l ho-
n o r aquel que tan to han ponderado ca-
balleros y poetas de otras edades es un 
s ímbo lo r i d í c u l o de romanticismo 
trasnochado, del cual se r í e n los "es-
p í r i t u s f u e r t e s " de nuestros t iempos 
—corazones podridos y cerebros s in 
luz . 
L a mala simiente h a dado su f r u t o 
de p e r d i c i ó n . Basta leer la " c r ó n i c a 
negra '* de estos d í a s , j ó v e n e s que de-
bieran ser temerosas de Dios, atontan 
cont ra su vida, porque no real izaron 
aquel capricho, porque encontraron 
en l a resistencia de sus padres fuer-
te m u r a l l a á sus desvaneos; hombred 
malvados que no aspiran m á s que á 
la s a t i s f a c c i ó n de sus apetitos ul t r 'a-
j a n la pureza do inocentes n i ñ a s ; c r i -
minales de apuesta f i g u r a manchan el 
hogar y l l evan las sombras de l i n -
f o r t u n i o á una f a m i l i a que fué f e l i z . 
Inmora l idades á granel , ignominias i n -
creibles, ¿ q u é m á s pueden p e d i r loa 
a p ó s t o l e s de l paganismo? • 
Es necesario que se inicie u n a c r u -
zada en defensa de la moral . N o i m -
po r t a que salgan á nuestro encuentro 
los que no pueden v i v i r s i n exp lo ta r 
l a maldad de los hombres. No i m p o r -
ta que nos persigan, que nos ca lum-
n i e n . 
E l odio de la gente p e r d i d a es l a 
corona de los buenos. 
J . VIEBJL ' ! 
07, Com^ostela 107 
casi esquina íl Muralla. 
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¡ A S M A ó A H O G O 
El RENOVADOR A. GOMEZ. 
.NO SE CONOCE enlahiatoria de la Medicina un proparado que reporte 
tjintc beneficio á los enfermos que padecen del ASMA 6 AHOGO como el RENO-
VADOR A. GOMEZ, cuando se administra con constancia, los resultados son ma-
rá villosoa y sogura la cora. 
TODOS los enfermos que nadecon de tan temblé enfermedad no se deion 
engañar por csoS anuncios que á di arlo verán en los periódicos de la REPUBLICA. 
E l ünico que cara de verdad es el RENOVADOR A. GOMEZ. Verán el resultado. 
De venta en todas las Droguerías, Farmacias y Boticas de la 
República. 
Depósito general: Droguería y Farmacia SAX JÜJLIAX, Vi-
llegas esquiua á Muralla. 
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B O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R I C A S 
Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e l u z y f u e r z a . 
1924 ait un A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é ó f e r i o o 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d k i 6 n de la ta rde .—Junio 25 de 1908. 
P O R L A « M J L í l T I i L i í 
E N E L O B I S P A D O 
D e s p u é s de las cinco de la tarae, el 
comandante de la " N a u t i l u s ' s e ñ o r 
Moreno E l i za , a c o m p a ñ a d o d d Min i s -
t r o de E s p a ñ a , v i s i tó a l s e ñ o r Obis-
po de la Habana. La entrevista f u é 
o o r d i a l í s i m a , c amb iándes t í frases de 
afecto á Cuba y á E s p a ñ a . 
E L T E - D E U M 
Dos barreras humanas se enfi laban 
á la puer ta 4e la iglesia ca tedra l : 
en sus alrededores e x t e n d í a s e una 
¡mul t i tud de gentes; Jos balcones apa-
p e r á b a m o s : una hermosa fiesta más , 
entre las muchas que en honor de la 
Nau t i l u s h a b r á n de celebrarse; UUÍÍ 
fiesta de la fe y de la piedad, porque 
t a m b i é n una y otra son fieles caracte-. 
r5sticas del e j é rc i to e s p a ñ o l , de la Ma-
r i n a e s p a ñ o l a , de E s p a ñ a . 
V I S I T A O F I C I A L 
L a p r i m e r a vis i ta á las Autoridades 
de l a R e p ú b l i c a que hizo aiyer el co-
mandante de la " N a u t i l u s ' acompa-
! ñaclo del s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a 
fué a l Depar tamento de Estado, sien-
china, l u g a r en que t o m a r á el re-
molcador " A t l á n t i c a , " adqu i r i do por 
dicha a g r u p a c i ó n para trasludars-e 
a l costado de l a " N a u t i l o . " E l re-
molcador se h a l l a r á profusamente 
i l uminado á la veneciana. 
T a n t o á la entrega del estancar-
te como á al sal ida del Centro Ga-
llego y p a r t i d a del remolcador, so 
d i s ¡va ra r án 6 palenques. 
E l i t i n e r a r i o que s e g u i r á la refe-
r ida ronda l la , s e r á el s igu ien te : 
B a r a t i l l o , Obispo, Mercaderes, 
L a m p a r i l l a . A í ru ia r . O'RéiHy, Zulue-reefan llenos de púb l i co , y en todas ¿ 0 recibido -por él Jefe d j dicho De 
las caras se ref le jaban la sa t i s f acc ión ' par tamento s e ñ o r Justo Garc ía Vélez , ta, Han J o s é , Prado. Dragones, M u -
i n v i t a c i ó n ; 
y a de p ú b l i c o antes que 
y la a l e g r í a que rebosaban los án i -
mos. 
L a catedral l u c í a en su fachada la 
bandera de Colón. 
Den t ro , y en eJ presbiterio, á la 
derecha del ara, e n c o n t r á b a s e una i n -
anensa, majestuosa y l u j o s í s i m a : la es-
p a ñ o l a , r ega i lHa á la " N a u t i l u s " por 
los a k m n o s de l Centro Gallago ¡ y de-
jante y on la verja, a p a r e c í a n otras 
cua t ro : dos españolan , una cubana y 
americana otra . 
L a ent rada en la catedral era por 
casi l lena se encontraba 
dieran íás 
mueve; y á las nueve, a p a r e c i ó el se-
ñ o r Obispo, quien fué al punto * 
situarse en su s i t i a l , levantado á la 
derecha ^lel a l ta r mayor, izquierda de 
1A entrada. 
Las representaciones de las ó r d e n e s 
religiosas establecidas en Cuba s e n t á -
ronse f rente á é l ; en la p r i m e r a f i l a , 
los P. P. Abasca i l ,—pár roco d e l Ange l . 
— J o s é A . Urqu io l a , A n t o n i o Recondo, 
Iba r re ta , Fombel la , Z u r r i a g a y Tor ra -
d a ; « i l a segunda, Iba r ra , Garrote y 
A r m i j o , — c a p e l l á n de los Ursul inos ,— 
F i g u e i r a , Super ior de los Dominicos, 
•—Güell y Ramos—Superior de los 
Paules,—Calonge,— superior de la ca-
sa de los Escolapios de Guanabacoa, 
i—y Fe r ro , teoiieínte cura del A n g e l . 
Una calurosa salva de aplausos que 
resonó en l a calle a n u n c i ó la l legada 
de l p r imer coche que c o n d u c í a á los 
mar inos ; una segunda, la de o t r o . . . 
l i n a tercera, l a de ot ro . 
E n l a iglesia se l e v a n t ó un r u m o r 
respetuoso y apagado: 
— Y a e s t á n a h í . 
E s t a b a n . . . Y ent raron uno tras 
otro , D . Pablo Landa , D . Nico lás R i -
vero, D . J ü l i o de C á r d e n a s , G a y t á n de 
A y a l a . . . Y en seguida los jefes y o f i -
ciales de esa. gloriosa corbeta; y con 
ellos, e l C ó n s u l e s p a ñ o l , e l Vicecónsu l , 
¡el Gobierno c u b a n o . . . 
E l ó r g a n o tocó la Marcha Real. 
E n e l centro, y ante sendos almoha-
dones, co locá ronse el M i n i s t r o de Es-
p a ñ a , e l Alca lde de la H a b a n a — á su 
izquierda ,—y el Secretario de Estado 
— á á u derecha.—Al lado del s e ñ o r 
C á r d e n a s , nuestro D i r e c t o r ; al lado del 
s e ñ o r G a r c í a Vélez , e l ayudante Ryan . 
Y en los asientos de la derecha re-
p a r t i é r o n s e los mar inos ; en los de la 
izquierda. las coraisiones todas que los 
a c o m p a ñ a b a n ; comisiones que es i m -
posible s e ñ a l a r , porque a ú n costaba 
t rabajo ver á las personas; por eso en 
nuestra l is ta no f i g u r a n m á s que el co-
ronel Landa , el Presidente del Centro 
As tu r i ano Bances Conde, D . J o a q u í n 
Pinillos? Selz y G u z m á n , J o s é I n c l á n , 
A r t u r » Pr ie to , Gar in , A q u i l i n o O r d ó -
fiez... 
D ióse paso á l a muchedumbre aque-
l l a que esperaba á la puer ta del g ran 
t e m p l o : d e r r a m ó s e por las naves, por 
el presbiterio, por las s a c r i s t í a s . . . y 
no pudimos te rminar la l is ta que p r i n -
c i p i á r a m o s . 
Volv imos hacia el s i t i a l en que el se-
ñ o r Obispo se encontraba; iba á empe-
zar el Te D e u m : sentados á la dercoha 
del s e ñ o r Gonzá lez Es t rada h a l l á b a n s e 
el Magis t ra l , Santos Robles, y el canó-
nigo J u a n A l v a r e z ; á la izquierda, el 
peni tenciar io . Mannel Espiaosa. E n 
pie . A P. B u i l l a . 
E l Obispo se l e v a n t ó ; o1 espec tácu lo 
aquel era imponente; la Catedral apa-
r e c í a como* q u i z á s no haya aparecido 
n r n c a ; y u n .silencioso majestuoso la 
llenaba. E l Obispo ean+' al f i n : 
—Te D c u m laudamu*. . . 
Y p r i n c i p i o » ase cán t i co grandioso 
que en las capitales .todas que visita 
reci'bp: al Rey de E s p a ñ a ; ese cán t i co 
sagrado que es todo gravedad y t o i b 
fe. que resbalaba con majestad relígip^ 
sa por los á m b i t o s dél templo, rntona-
do por un coro nul r i d í s imo y acompa-
ñ a d o de las notas de un gran ó i g a n o . 
Cuando aquello t e rmn. i pezó 
o t ra ceremonia; la bandera que ofre-
c í a n á la " N a u t i l u s " los alumnos del 
Centro Gallego fué l levada' ante el 
Obispo: L i n c o l n de Zayas. padr ino de 
la misma, y la s e ñ o r i t a Juana Luisa 
A g ü e r o , madr ina , se colocaron j u n t o á 
ella. Dos n i ñ a s . E)sp^rai)za Pinel y Do-
lores Pintuscio, y Qos niños, And)*3 
G a r c í a y Venancio Fe: láudez» l a h i -
cieron guardia de honor. 
D e t r á s de ellos, se v e í a la Comisión 
de alumnos de las escuelns del Cetrtro'í 
A n t o n i o Estevez. Presideut-3; J o s é Cas-
tolamo. Vicepresidente-, An ton io Ro-
mero, Secretario; R a m ó n Díaz , Vice-
secretario, y Enr ique Rivero, Ado l fo 
Otero, J o s é Pazos, Vicente Luaces. N i -
canor Gonzá lez y J o s é Judr ias . vocales. 
Y te rminado este acto, bendiio el se-
ñ o r Obispo, y p r i n c i p i ó un desfile ina-
cabable, pero siempre ordenado y res-
petuoso. 
L a ceremonia r e su l tó lo que todas es-
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y sennlliaa de todas clases. 
Ctttrt, corona*, ramos, cruces, etc., etc. 
A l b e r t o E . L a n g v i t h 
O » F r f l l v 87. Teléfono 32;?8. 
C r.97a 26-Un 
quien los . obsequ ió con champagne, 
h a b i é n d o s e cambiado votos de mutua 
cord ia l idad y s i m p a t í a entre los re-
presentantes de arabas naciones. 
E l s e ñ o r G a r c í a Vélez estuvo esta 
m a ñ a n a á bordo de la corbeta para 
devolver á su comandante señor Mo-
reno E l i za l a v is i ta de que damos 
cuenta anter iormente . 
D E S E M B A R C O 
Esta m a ñ a n a estuvo en da Capi-
i t ap ia del Pner to una comis ión de 
| la Co lon ia E s p a ñ o l a , á ©spetrar la 
i Iletrada de los mar inos de la " N a u -
t i l u s , " que ' h a b í a n de d i r ig i r se á la 
Catedra l p a r a asistir al Te D e u m . 
Los ci tados marinos desembarca-
r o n p o r fla Mach ina á las ocho y 
media desde donde se d i r i g e r e n d i -
rectamente á la Catedral . 
A las diez, d e s p u é s de t e r m i n a d ) 
el Te Deuira, la o f i c i a l idad y guar-
dias m a r i n a de la corbeta " N a u t i -
loig,' ' a c o m p a ñ a d a del C ó n s u l y Vice -
c ó n s u l fue ron iál muelile de Caba-
l l e r í a pa ra trasladarse á bordo. 
L a oficial idiad y guardias m a r i -
nas se d i r i g e r o n á bordo en la lan-
cha " H a b a n e r a " que fué puesta á. 
su d i s p o s i c i ó n po r el c a p i t á n s e ñ o r 
C é s a r U r e ñ a . 
C O L G A D U R A S Y L U M I N A R I A S 
Las calles de O ' R e i l l y , Bernaza, 
Oficios, B a r a t i l l o y otras, t a m b i é n 
han s ido engalanadas con banderas 
y colgaduras. 
Los balcones detl éd i f i c io de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de vapores 
correos e s p a ñ o l e s , en Oficios 28, os-
tentan vistosas colgaduras. 
E l Centro Balear t a m b i é n ha ador-
nado sus balcones. 
E l Observator io M e t e o r o l ó g i c o , s i -
tundo en la loma de Casa Blanca, 
e n c e n d i ó anoche l a hermosa -anda 
que i n s t a l ó enc ima de l a caseta. 
E N P A L A C I O 
A c o m p a ñ a d o del E r m o . s e ñ o r don 
R a m ó n G a y t á n de A y a l a , M i n i s t r o 
de E s p a ñ a en Cuba, estuvo h o y en 
Palacio e l Comandante de l a " N a u -
t i l u s , " don Salvador Moreno y E l i -
za, con objeto de cumpl imen ta r a l 
s e ñ o r Gobernador Prov i s iona l . 
I l e c h a l a p r e s e n t a c i ó n á M r . Ma-
goon d e l c i tado mar ino po r efl Re-
presentante de Es tpaña , lia 'autor idad 
i n t e r v e n t o r a los Obsequió con cham-
pagne y tabacos en cuyo momen-
to M r . M a g o o n l e v a n t ó su copa para 
flelicitase y f e l i c i t a r a l s e ñ o r M o -
reno E l i ca , p o r l a buena ''acogido 
que el pueb lo de Ouba le h a b í a dis-
pensado. 
C o n frases de verdadero afecto y 
m u t u a co rd i a l i dad b r i n d a r o n des-
p u é s Qos s e ñ o r e s G a y t á n de A y a l a 
y M o r e n o E l i za , agradeciendo este 
úl t i imo á M r . Magoon, las frases que 
como representan te del Gobierno de 
Cuba le h a b í a dedicado. 
Los vilsitsntes, entre los que fí-
í r m a b a n , a d e m á s de los ya nombra-
-. el Secretario de la L e g a c i ó n 
de E s p a ñ a , don A n g e l Ranero, el 
a l f é r e z de nav io don J e s ú s Cruejas 
Ca rva j a l y ell jefe del Depar tamen-
to de Es tado s e ñ o r G a r c í a V é l e z y 
cinco guardias marinas, fueron ob-
sequiados t a m b i é n con champagnfc 
y ri'cos tabacos. 
L a v i s i t a d u r ó media Chora. 
Cuando el s e ñ o r M i n i s t r o de Es-
p i n a y el Comandante de l a " N a u -
tilm1-?" y d e m á s s e ñ o r e s s a l í a n de Pa-
lacio, el numeroso p ú b l i c o que se 
h a b í a ' v n r i i ' l o en las puertas y fren-
te del edif ic io , p r o r r u m p i ó en nu-
tricios aplausos. 
ra l l a . Oficios, Sol y San Pedro. 
Los s e ñ o r e s invi tados , t e n d r á n 
que t omar e l remolcador desde las 
8 y media p , m . á las 9 p . m., hora 
en que invar iablemente z a r p a r á la 
ci tada e m b a r c a c i ó n . 
A los d u e ñ o s de establecimientos 
que tengan en los mismos depen-
dientes que pertenezcan á esta 'agru-
p a c i ó n , se les suplica les pe rmi t ' : n 
sal i r iá las 6 p . ra. con el f i n de que 
concur ran pun tua lmente al l u g a r de 
r e u n i ó n . 
E L C E N T R O D E C A F E S 
E l r emclcador " G e o r g i a 
D E P I N A R D E L R I O 
(Por telég:rafo^ 
P i n a r del Rio, . Jun io 25, 
á las 9 a. m . 
A l D I A P J O D E L A M A R I N A 
Habana 
A d v i é r t e s e en t re los e s p a ñ o l e s de 
esta c iudad inmenso regoci jo po r l a 
a r r i bada do l a corbeta " N a u t i l u s " . 
E l Centro de l a Colonia S s p a ü o i a 
ha izado las banderas cubana y espa-
ñ o l a é i l u m i n a d o el f ron t i sp ic io con 
t a n p laus ib le m o t i v o . 
Doba l . 
SÜRSÜM'IORDA!!... 
Y a tenemos de h u é s p e d e s á los 
bravos y ga l la rdos marines, e s p a ñ o l e s . 
Y a podemos conte iuplar ¿1 barco-es-
c i . v a anclado en nuestras aguas, en 
cuyo m á s í i i f l o t a erguido el pabe-
l l ón iheTmoso de Caistilla. 
A l con templa r h o y o t r a vez la 
bandera en nuest ro puer to de m i vie-
j a pa t r i a , un l a t ido fuer te sáen to en 
el c o r a z ó n porque vienen á m i me-
m o r i a ideas p u r í s i m a s y .consoladoras 
de l t iempo p a s a d o . . . .de la an t igua 
se ha- m e t r ó p o l i . . .Soy cubano v mis pa-
l l a r á á las ocho de Oa noche a t racado d,res también> ,no ,piiedo negar 
a los espigones del muel le de Luz , _ a i ,p.01. l i n sent imiento de g r a t i t u d que 
' : : ,ardo a los S0'C-10S I debo á E s p a ñ a cas-i ¿a m i t a d de la v ida . 
Ba jo los pliegues de su s imbó l i co 
A D A R H O R A 
E/1 g u a r d i a m a r i n a de l a " N a u t i -
l u s , " don A u g u í í t o Si . 'guiñeri , estuvo 
en i & l a c i o á p a r t i c i p a r a l s e ñ o r Go-
bernador P rov i s iona l de pa r t e del 
Comiandante del citado buque, que 
á las cua t ro de esta tarde a q u é l 
t e n d r á sumo gusto en rec ib i r l a v i s i -
ta de la persona 'que la p r i m e r a 'au-
t o r i d a d de Cuba se propone enviar 
á bordo del barco á pagarle l a v i -
sita. 
H a s ido desiamado para desempa-
ñ a r esa c o m i s i ó n el A \ udante de 
M r . Magoon , C a p i t á n Ryan . 
J U V E N T U D F E R R O L A N A 
L a r o n d a l l a que l l eva p o r t í t u l o 
este nombre , s a l d r á ho^ á las 6 > 
media p . m . de l Centro de Deta l l i s -
tas, pa ra obsequiar á los mar ines 
con l a serenatta m a r í t i m a , de l a cual 
es i n i c i adora . 
S e g u i r á 'hasta la ^asa' de l a Ma-
dr ina , l a s e ñ o r i t a Josefi ta Romero, 
quien le h a r á entrega de su estan-
darte . De a l l í se •d i r ig i rá a l Cen-
t r o Gallego, en donde la S e c c i ó n M u -
sical e j e c u t a r á una boni ta albora-
d a ^ m u ñ e i r a . 
S a l d r á luego de esta Sociedad pa-
r a d i r i g i r s e á los tsñjEte» de l a M a -
del Cen t ro de Cafés que deseen pre-
senciar l a serenata m a r í t i m a que va-
rias Sociedades ofrecen á los mar inos 
de la " N a u t i l u s " . 
Y a lo saben los asociados de dicha 
C o r p o r a c i ó n . 
L A S P U E R T A S D E L M U E L L E 
Es ta noche, con m o t i v o de l a fies-
t a que se c e l e b r a r á en b a h í a se ha 
dispuesto que permanezcan (abiertas 
las puer tas del muel le de Caballe-
r í a . 
L a pue r t a grande se u t i l i z a r á para 
l a • en t rada v l a chica pana l a sali-
da. 
E N L U Z 
Los remolcadores que tomen par-
te en las serenatas m a r í t i m a s de esta 
noche en b a h í a , se e n c o n t r a r á n a t a -
cados a l muel le de Luz , para t o m a r 
el pasaje que han de conduc i r á su 
bordo . 
U N A O R D E N 
P o r l a C a p i t a n í a de l Puer to se ha 
e r p e d i d o una orden donde se hace 
saber á los patrones de remolcado-
res y landhas, que tomen pa r t e en 
la serenata de esta noche, que no 
deben a d m i t i r á bordo m á s personal 
que el autorizado po r el cer t i f icado 
de i n s p e c c i ó n , no debiendo dasarro-
l l a r dichas embarcaciones u n andar 
m a y o r de cuat ro mi l l a s . 
I gua lmen te los g u a d a ñ o s navega-
r á n á remo, quedando te rminante -
mente p r o h i b i d o el haeerlo á l a vela. 
Las inf rac tores de esta d i spos ic ión 
s e r á n severamente castigados. 
E L A T E N E O 
T a n p r o n t o e n t r ó l a " N a u t i l u s " , 
una C o m i s i ó n d e l " A t e n e o y C í r c u l o 
de l a H a b a n a " puso en manos del 
Comandante de l a corbeta l a i n v i t a -
c i ó n p a r a él y l a ofici-aílid.'ad toda y 
g'uardias mar inan, con e l obje to de 
que asistan a l ba i le que, s e g ú n e l pro-
g rama de festejos, se c e l e b r a r á en 
aquellos salones m a ñ a n a viernes á 
las nueve y med ia de La noclie. E l 
s e ñ o r Comandante y l a Of ic ia l idad de 
l a " N a u t i l u s " ofrecieron asis t i r á 
d i cha fiesta. 
Las Comisiones org'aniz'adoras de 
el la se han puesto eimseguida en mo-
v i m i e n t o p a r a u l t i m a r los detalles de 
adorno, decorado, buffets , etc., y to-
do ¡hace esperar que ese bai le en ho-
n o r de la Reina de los Juegos Florales 
y su Corte de A m o r y de nuestros dis-
t i n g u i d o s h u é s p e d e s , s e r á suaituoso. 
E l Gobernador Provis iona l , el A l -
caide M u n i c i p a l y el M i n i s t r o de Es-
p a ñ a h a n ofrecido asás t i r . 
L a D i r e c t i v a d e l " Ateneo *' en su 
ú l t i m a jumta d e s i g n ó al Presidente, 
D i r ec to r , Tesorero, Secretario, Presi-
dente de l a 'Secc ión de Recreo y dos 
s e ñ o r e s Vocales, pa ra que hagan los 
honores de l a mesa en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a casa, du ran t e e l b u i f e t de ga-
la. Este es um obsequio especial y 
galante como se ha publ icado, de los 
miembros de l a D i r e c t i v a , á l a Rei-
na y su Corte. 
T o d a l a concurrencia s e r á t a m b i é n 
obsequiada con u n e s p l é n d i d o re-
fresco. 
Desde ayer h a aume/ntado l a ins-
c r i p c i ó n de socios y s o l i c i t u d de i n v i -
taciones, bajos los requis i tos dis-
puestos. 
V u e l v e á recordarse k los s e ñ o r e s 
socios l a i m prese i n d i ble p r e s e n t a c i ó n 
de l recibo de Jun io corr iente . 
Memorab le noche st-rá l a de m a ñ a -
na e n nuestra emita y d i s t i n g u i d a so-
ciedad. 
E L C A R D E N P A R T Y 
E l obsequio que h a r á el A p u n t a -
mien to de la Habana á los marinos 
de l a " N a u t i l u s , " c o n s i s t i r á en un 
" g a r d e n p a r t y , " en la Quin ta de los 
M o l i n o s . 
E l Gobernador P rov i s iona l ha au-
tor izado y a l a a m p l i a c i ó n del c r éd i -
to para esa fiesta. 
Los prepara t ivos han sido comen-
zados ya . 
p a b e l l ó n v i los p r i m e í o s rayos de 
nuestro sol abrasador. A los armo-
niosos acordes de la M a r c h a Real, 
muchas veces mecido en h u m i l d e cu-
na y calentado a i fuego p u r í s i m o de 
seno ma te rna l , me entregaba en los 
brazos c a r i ñ o s o s d e l s u e ñ o . 
T a m b i é n bajo ios pliegues de su he-
roica bandera, b e b í Las puras y cr i s 
ta l inas aguas en la 'fuente de l a edu-
c a c i ó n . . . . y todo esto que cons t i t u 
ye para m í una grandeza incompara-
tble, s e r í a doblez i r . g r a t i t u d el negar-
lo cuando p o r mis venas corre sangre 
m u y r o j a de esa noble estirpe, de esa 
p u r a raza. Saludemos pues á l a ga 
l l a r d a m a r i n e r í a de l a " N a u t i l u s " 
pero no con l a f r i a l d a d de una mera 
o o r t e s í u s ino con el a lma de lo í n t i m o 
del c o r a z ó n para que unidos en apre 
taxio 'ha.z coadyuvemos á sa lvar la 
nave de nuest ra R e p ú b l i c a d e l bo-
rrascoso m a r de las a m b i c i o n e s . . . 
O j a l á que la v i s i t a de la " N a u t i l u s " 
á nues t ra p a t r i a , sea el hermoso apo-
teosis de nuestras hurtas y discordias 
y que en u n abrazo de f r a t e rna l con 
c o r d i a nos unamos todos pa ra que 
ellos y nosotros podamos ver á Cuba 
o t r a vez l i b r e , absoluta, soberana $ 
colocada en medio de los pueblos cu l 
tos y c i v i l i z a d o s . . 
¡ V i v a E s p a ñ a , v i v a Cuba l i b r e ! 
T o m á s de la Cruz. 
J u n i o de 1908. 
BIENVENIDA! 
¡ Bienvenida sea la Naut i lus , la mo-
desta y sencilla mensajera de paz y de 
amor que la Madre E s p a ñ a nos e n v í a ! 
Hace cuatro siglos la carabela Santa 
M a r í a cruzaba por estos mares descu-
br iendo magníf icos pa í ses . 
H o y otra nave e s p a ñ o l a se mece so-
bre las oías anti l lanas descubriendo 
magní f i cos corazones. 
Los descubrimientos de l a Santa Ma-
ñ a h ic ieron m á s , grande á nuestra Es-
p a ñ a . 
Los de la Nau t i l u s la h a r á n m á s d i -
chosa. ' 
¡ Q u i é r a l o Dios ! 
M . Alvarez M a r r ó n . 
Todo hace esperar que l a fiesta 
r e s u l t a r á e s p l é n d i d a . 
L a buena sociedad habanera s e r á 
i n v i t a d a a l " g a r d e n party," lo mis-
mo que las autoridades. 
MI SALUDO 
T r a n q u i l a , pausadamente camina-
ba ayer m a ñ a n a Prado abajo. L a 
fuerza de los rayos solares, me ob l i -
gaba á buscar la sombra que ofre-
c í a n los ' á rbo le s que silenciosamen-
te contemplan el m a g n í f i c o paseo. A 
m i l ado pasa u n m o z a n c ó n con una 
n i ñ a en brazos; 'ambos sucios y 
d e s m a r a ñ a d o s . Los sedosos y re-
vueltos bucles de l a p e q u e ñ u e l a , ca-
si l a c u b r í a n el ros t ro a r m ó n i c o y 
angel icalmente r i s u e ñ o y expresivo. 
P a r e c í a una f i g u r i t a arrancada de 
u n lienzo de Rafael . Sus redondos 
braci tos, descansando sobre el hom-
b r o de su conductor , se m o v í a n á 
c o m p á s de l a marcha . Los rayos 
del sol f i l t n á n d o s e juguetones á t r a -
v é s de l ramaje, d ibu jaban r á p i d a s 
y movibles sombras, sobre las es-
paldas del zagalate y besriban du l -
cemente a l q u e r u b e . . . 
Sobre u n banco d iv iso u n p e r i ó -
d i c o ; me siento y hojeo sus p á g i n a s 
con l a inconsciencia que produce la 
fa l t a de ' a t enc ión . L a prensa de es-
tos ú l t i m o s d í a s , escoge sus in fo r -
maciones de dos fuentes pr incipales 
y casi ú n i c a s . U n a : que nunca se 
agota. Comprende la c r ó n i c a ro ja . 
Homic id io s , suicidios, desapariciones 
misteriosas, intoxicaciones, e l v ic io 
que domina y que embrutece y que 
o-! or igen de un estado social deca-
dente y repuls ivo, l leno de errores 
y de "arcaicas aberraciones de pro-
greso : los brujos y sus pro tec to-
res. . . O t r a , que aunque siempre 
es d e ac tua l idad , ahora se ha l l a en 
nleno p e r í o d o de f lo rec imien to y 
desar ro l lo ; pa r t idos p o l í t i c o s con to-
da su cohorte de c o m i t é s y juntas , 
manifiestos, exposiciones, declara-
ciones, todas sinceras v al tamente 
beneficiosas á l a r e p ú b l i c a , p r o c k -
m a c i ó n de candidatos, toda una fie-
bre que cada d í a aumenta .en in ten-
sidad : esta es l a o ron i j a gr is , por-
que f i ' i j es el color de laj-anías. 
donde se confunde el l i o r í z o n t e , con 
el mar , con las colinas, con los va-
l l e s . . . 
De estas reflexiones t an poco gra-
tas, me saca una pa labra que oigo 
p r o n u n c i a r á unos citantes que j u n -
tos se d i r i g e n al M a l e c ó n , l a " N a u -
t i l u s , " y observo que no solo ellos, 
sino t a m b i é n muchas perdonas se en-
caminan en l a misma d i r e c c i ó n , qu* 
de las calles p r ó x i m a s af luye tam-
b i é n gente con i d é n t i c o norte , ha-
blando bu l l i c iosa y animadamente. 
Es ta vez tuve el present imiento de 
que la n o t i c i a s e r í a cierta, de que 
la f ragata e s p a ñ o l a esperada con 
tanto entusiasmo se h a l l a r í a á l a 
vis ta , y de que m u y pron to s e r í a 
test igo de u n e s p e c t á c u l o h e r m o s í -
simo y de grandiosa in tens idad. 
L l e g o al M a l e c ó n , y m i p r i m e r a 
mi r ada es para el s e m á f o r o del M o -
r r o ; a l l í hay en efecto, la bandera 
ind icadora de que un barco de gue-
r r a se d i r ige al puer to , pero aun no 
han s e ñ a l a d o l a nac iona l idad . Me 
meto entre los grupos y noto l a 
t remenda e x c i t a c i ó n que r e á n a ; to-
dos m i r a n sin cesar a l hor izonte , 
hablan con e n c o m i á s t i c a p a s i ó n de 
la v i s i t a del barco de la armada 
e s p a ñ o l a y se encaraman en las s i -
llas d e l paseo, en lo a l lb d e l tem-
plete, en el muro , donde quiera que 
hay u n puesto m á s elevado que el 
suelo. 
E l i n t e r é s crece, l a ansiedad es 
indesc r ip t ib l e . L l e g a n nuevos grir-
pos que p regun tan , que indagan, los 
brazos se ext ienden en d i r e c c i ó n a l 
barco que es objeto de tantos y tan 
l e g í t i m o s anhelos. 
De p r o n t o una estruendosa salva 
de ^aplausos saluda á l a bandera es-
p a ñ o l a que acaba de izarse en el 
s e m á f o r o , se oyen vivas á E s p a ñ a y 
á Cuba, y l a m u i l t i t u d , en cuyo ros-
t r o se p i n t a l a e m o c i ó n m á s p r o f u n -
da a finta los s o m b r e r o s . . . 
¡ N a u t i l u s ! N o m b r e evocador de 
hi i s tór icas e s p a ñ o l a s grandezas, en-
c a r n a c i ó n de una raza noble, p u j a n -
te, v a r o n i l , p i c t ó r i c a de grandiosas 
epopeyas y sublimes heroismos. Ra-
za oue llena l a h i s to r i a de la huma-
n i d a d : de h i jos val ientes y abne-
gados, i n t r é p i d o s y aventureros, 
siempre nobles y dispuestos con al-
t ivez caballeresca tamto á l a con-
quista como al sacr i f ic io . 
¡ E s p a ñ a ! ¡ L a 'que fuiste u n d>a 
d u e ñ a de u n m u n d o ! 
¡ T e saludo, en tus h i jos que nos 
v i s i t a n h o y ! 
¡ Salve N a u t i l u s ! 
M o n t e - A z u l . 
Coronas fúnebres. 
P o s e e m o s s i e m p r e ^ r a n 
e x i s t e n c i a d e n u e v o s m o d e -
l o s d e s d e l o m á s s e n c i l l o 
h a s t a l o m á s s u n t u o s o q n e 
se f a b r i c a . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s e n 
e l PEirnr, obispo es 
d e H i e r r o y C a . 
de hacer una vestidura á , 
(nó te se que no (había 0s «»pHf„ 
de hacé r se l a t x Z h ^ y 
que estaba hecha; ( r a ^ f 1 ^ la 
J . ' ecoQo-
« i esto no es hacer A y 
u n mono, declaro ante ]« f V b * 
do que no entiendo p l ^ ' ^ ^ W 
¿ C u a l es el pr incipio Ü I A ^ 
al; racional del bruto? h a b i ^ 6 ^ 1 ^ 
diferencia esencial pues n as ^ h 
que estaba se?ur í s ¡mo \ r \ ^ h á Z 
p r i n c i p i o v i t a l , así ora 
0? I^e h a n " ^ 
•incipios 
los m á s grandes talento-0"-5"1. 
sofado acerca de los n 
tuyeot^s del ser " a n i m a l " 
nos resulta, que la diferen 
en el pellejo. 
K l e s p í r i t u á fal ta de e 
uo ^ el p r inc ip io , se a r ^ ? ] ? ^ 
oue pudo á fin de presenta V , ^ 
cenc ía en ^ mundo i * f " * , 6 Con d< 
g ^ - , V s p a r e c i ó srr la S1118 ^ 
no qui ta para que á otros' 
eonati. 
Fue« aliora 




e x i s t í 
¿PUEDO SERJSPIRITISTA? 
( C O N S E J O S A U N A M I G O ) 
Querido amigo: Vue lvo hoy á caer 
sobre el papel, dispuesto á probar con-
t r a ^ l a a seve rac ión espiri t ista, quo es 
posible admit idos sus pr inc ip ios , que 
el alma ó el e s p í r i t u del hombre haya 
animado en algunas de sus encarnacio-
nes, e l cuerpo de a l g ú n jumento . 
L a t r a n s m i g r a c i ó n Don L i n o 
A s í probar p r e t e n d í a : 
Sé que el alma que ahora es m í a 
F u é pr imero de u n pol l ino . 
Tenemos presente el p á r r a f o citado 
en e l a r t í c u l o anterior que dice: " L o s 
e s p í r i t u s ó las existencias corporales 
del e s p í r i t u siempre son progresivas 
nunca r e t r ó g a d a s " esto lo dice é l es-
p i r i t i s m o , pero eso s í , s in p roba r lo ; yo 
voy á probar lo contrar io apoyado en el 
mismo espiri t ismo. 
i l l á n en su l ibro t i t u l ado " E l Géne -
sis s e g ú n el e s p i r i t i s m o " establece co-
mo p r i n c i p i o e x i o m á t i c o t que Dios así | 
como desde toda la eternidad ha crea-
do los mundos materiales, así desde to-
do e te rn idad t a m b i é n ha creado mun-
dos espiri tuales; como Dios ha creado 
siempre mundos materiales, y los mun-
dos materiales han producido cuerpos 
o r g á n i c o s , siempre los e s p í r i t u s los han 
tenido ú su dispos ic ión para habi tar en 
ellos; poco impor ta , dice A l l á n , ave-1 del t r a n v í a , como 
r i g u a r el origen y los elementos d e l ! padre b o n a c h ó n que desp^ ^ ^ 
cuerpo humano, siempre que conste na r una t a l cual P * 1 1 * * ^ ^ j^bía ^ 
contra 
pareciera mejor la del caballo ^ 
es que se coló cada cual drm í Co^ 
le plugo, y unos a ^ S o n t ^ l 
á los á rbo l e s juguetones v otros i?'10 
nando y retozando en la pradera tl2' 
Los tiempos progresan, la materia 
modif ica y dejase ver el cuerpo Í e 
n o ; inmediatamente desaloian ir, 
p í n t u s los cuerpos de bestias é I S 
ban en los humanos; los cueros 
daron abandonados pero los I Z M 
monos hicieron el traslado, nada JT 
que el traslado, pues c o C ^ l 
asencial del mono ó del caballo el nrin 
cipio v i t a l ; de manera que al animar pi 
cuerpo humano quedaron en esenoi! 
tan monos comió antes. 
¡ M u y bien por el monísimo Kardee! 
Poco es lo que tenemos que discurrir 
con el propio m a g í n en prueba de nues-
t ro aserto, parece haberse esmerado en 
probar contra s í mismo el absurdo ex-
puesto, el padre del espiritismo. 
S i g á m o s l e prestando atención qui 
a im es m á s claro en su canto (si cabe) 
E l á r b o l (mono por supuesto) produ-
jo su brazo, el brazo se convirtió en 
tronco, y este brazo convertido en tron-
co pVodujo los hombres; pero como el 
e sp í r i t u^ mono no q u e d ó aniquilado, 
c o n t i n u ó conduciendo cuerpos monosi 
así como, el e s p í r i t u humano produj.' 
hombres. 
Consecuencia: s egún el espiritismo, 
es probable la doctrina de que, dé «n 
mismo tronco p r i m i t i v o hayan salido 
el hombre y el mono; ahora bien, da-
dos los saltos a t r á s que son tan fre-
cuentes en la naturaleza ¿qué inconve-
niente hay en que unos de esos seres 
que dimanan de ese tronco, uno c 
esos seres que forman ese especie mejo-
rada, una mujer por ejemplo, dé á luz 
un mono? j q u é inconveniente hay en 
que una mona pueda hoy dar á luz, 
un hombre y un mono á la vez? SSegún 
la doc t r ina espir i t is ta ninguno. 
R a z ó n t e n í a pues al decirte en uno 
de mis a r t í c u l o s , querido amigo. <jne 
h a b í a s de ve r cosas en. el espiritismo 
que te p a r e c e r í a n delir io, y sin embar-
go y a ves que son una realidad filosó-
fica profesada por hombres sesudos y 
c r e í d a por turbas analfabetas. 
Y no se arguya que de lo expuesto, 
no debe infer irse la identidad entre el 
mono y el hombre ¿ p o r qué no? identi-
dad hay y perfecta, la lógica liemos di-
cho es i n f l e x i b l e ; y si hay alguna va-
r i a c i ó n solo s e r á accidental. 
H a y m á s a u n ; preguntados en cier-
ta ocas ión los e s p í r i t u s , por Aífán s* 
era uno mismo el pr inc ip io universal 
inte l igente de donde procede el espíf-
t u del hombre y de los animales brutos, 
contestaron que sí , y esto lo afirma el 
mismo Kardee en el " L i b r o de los es-
p í r i t u s . ' * Les p r e g u n t ó más, les pe-
g u n t ó ¿s i nuestro esp í r i tu , despur* 
que abandona el cuerpo, conserva el 
recuerdo de sus existencias anteriores... 
y le respondieron (.según él) que tiep« 
conciencia de las ex;> anterio-
res realizadas en su per íodo huma 
es decir, de las existencias qu<- - : v;1 
mo hombre, pero que nada 
sus existencias anteriores al i»1 
su h u m a n a c i ó n ; y óomo las 
cías- anteriores fueron inferiores a j | 
humana, inf ié rese que mi espíri tu, v j 
es hoy alma humana, fué antenonn*! 
te e l alma del bruto . Luego el espiruu 
es e l mismo en el hombre y en el m 
n o ; luego hay perfecta identidad m 
tanc ia l y las variaciones entre la " 
t i a y el hombre solo son w ^ 1 ^ . 
Y o me h a b í a formado de las e n ^ 
naciones una conciencia algo ma* ^ 
ble, nunca cre í que se r * 9 ^ ™ fuI1. 
al hombre que se le viniera a coiu 
d i r con el bru to , pero amigo, es ^ 
di f íc i l sostenerse constante er 
e r ro r ; un abismo llama á o ^ ^ . 
y los que ayer nos dec ían fer ^ 
sible estar uno animado del a i i y 
abuelo y p o r lo tanto caer en ^ 
pidez de creerse padre de • 1 ida(3; 
padre, cosa que ™ c a / ^ e m o ^ 
hoy nos rebajan hasta el exu ^ 
hacernos creer que también c i 
sible que el e s p í r i t u que aui iuo^ ^ 
nante nos anime á cualquiera 
tras. . „apCueO' 
No era por lo tanto tan mco^e 
te el caballero que saludaba , i 
tampoco lo e r a ^ p i . 
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que Ío mismo el cuerpo humano que e l p e d í a m i l perdones por creer ^ 
cuerpo de los brutos e s t á n animados \ met ido una grave m j u 
por aquel mismo p r inc ip io v i t a l , son 
como si d i j é r a m o s habitaciones i l u m i -
nadas por la misma luz y calentadas 
por el mismo calor. 
Los fi lósofos, dice Kardee, conside-
rando la semejanza que hay en las for-
mas exteriores entre el hombre y el 
mono, han deducido que el mono es 
una t r a n s f o r m a c i ó n del hombre; eso no 
es absolutamente impos ib le : (palabras 
textuales) porque al p r i n c i p i o los p r i -
padre cuyo e s p í r i t u era 
el de su h i j o . dicil0 
Me parece que con lo « , 
para que t u cri ter io, 0 braZ 
da discernir , si se P 1 1 ^ ^ yí 
serio el espir i t ismo; por e 
haber didho lo bastante en P ^ 
m i tesis, aunque V V ^ f f f r 
simo m á s , pero no lo ^ palabr 
ser latoso; concluyo con ™eStáv e*]* 
tas de la B i b l i a que a u ^ H ^ ^ r ^ 
meros e s p í r i t u s que encamaron en est^ t í n no d e j a r á s de c.^Paj d^o:. 
mundo pudieron perfectamente encar- vienen a q u í como aniU?¡ '¡ufclkxl*'í gi-
na r en los cuerpos de los monos ; ¡ ¡ q u e cum i n hovore es&t y fact*15 
ta l e h ü ! envol tura que parec ía la m á s para tus esti ' " 
á p r o p ó s i t o para aquellos e s p í r i t u s po- m i l i s iUi f 
co adelantadas; p ó r otra parte se h a b í » • Vale . 
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IMPRESIONES 
fia suenan los p i tos de^ los va-
res ya dispara l a C a b a ñ a , y a la 
^ " t e r í a ium-ensa cuyos lejanos ecos 
íT^an á nosotros, anuncian clara-
nte que la " N a u t i l u s " navega 
^ el canal "de entrada y que de u n 
momento á otro a p a r e c e r á embocan-
do la b a h í a . 
En efecto, á pooo ^parece una 
«¿cuadrilla de botes y remolcadores 
Lrralanados al uso, y en correcta 
f rmaoión empiezan á ensanchar su 
«« nara a b r i r paso a l h u é s p e d ¡mea F a i , 
que entra. Es l a vangua rd ia que 
^ p o / ' f i n asoma, prolongiada y al ta , 
la proa del barco esperado; avan-
éste lentamente, y con esa ma>-
eestuosidad de los buques de vela 
¿ruza serena y hermosa la galLar-
ja jjg.ye cuya mudez tantas cosas 
nos dice, cuyo silencio nos resul ta 
tan elocuente. 
Cañonazos y saludo de banderas; 
músicas, vivas, sirenas, silbatos. Es 
la " N a u t i l u s " que l lega, es la " N a u -
t i l u s " que suelta el ancla en me-
dio de atronadoras aclamaciones, es 
E s p a ñ a que acaba de dar á Cuba 
su pr imer abrazo, sellado con láprri-
mas que asoman, indiscretas, á ira-
pulsos de intonsa e m o c i ó n . 
y del fondo de esas gguas que 
bañan la i s l a ^ d e l seno de esta t i e -
rra tan hermosa como codiciada, pa-
recen sal ir voces de regoci jo , 'can-
tos a rmón icos de los hermanos que 
fueron, que desde sus tumbas nos 
dicen: ¡Así , as í e n h e l ' á b a m o s ve-
ros, estrechaos bien, confundios á 
ser posible, deponed mezquimas d i -
ferencias y despreciad r id icu las t r a -
diciones, que de ese abrazo subl ime 
y hermoso, que de ese acto sencil lo 
v tierno que nos p r o d u c t estreme-
cimentos de placer, depende q u i z á s 
que. no se (apague l a l l a m a que 
alumbra nuestra estrella;, que no se 
borre en l a mente de los vivos el 
recuerdo de los sacrif icios con que 
nuestros muertos escribieron las 
glorias de la pa t r i a . 
T orgulloso 'pl m a r de ser- e l agen-
te transmisor de tan ta dicha, satis-
fecho de t an sincera pa te rn idad , r i -
za, suavemente su superficie y s o n r í e 
alborozado con rompientes de j u -
guetona y nacarada espuma. 
A poco, las nubes e n v í a n á l a t i e -
rra copiosa l l u v i a . Es e l Cielo que 
llora, son l á g r i m a s de la iegr ía . 
K E V I R . • 
E C O S D E L A M O D A 
ESCRITOS EXPRESAMENTE 
para el 
"Diario d é la Mar ina" 
M a d r i d , 6 de Mayo de 1908. 
V o y á refer iros , lectoras queridas, 
lo primcápal que en punto á modas se 
ha dicho estos d í a s : 
Que si é s t a es l a e s t a c i ó n de los n i -
ños, y a que en i n v i e r o o ellos no se 
pueden luc i r , mient ras que en priraa^ 
vera y verano se exiMben, d i s f r u t a n y 
compiten con las flores... Que t an to 
á los p e q u e ñ u e l o s como á las peque-
mielas les va m u y bien el paleto recto 
de p a ñ o encamado, co lor m u y v i v o , 
guarnecido s e g ú n moda de este a ñ o , 
con borlas de seda i g u a l t o n o ; pero 
si se t r a t a de n i ñ o s mayores, entonces 
se imlpone, pa ra d icho a b r i g u i t o , el 
color " b e i g e " . Que e l " c h i c " de este 
verano es el t r a j e de " t u s s o r " , en su 
color, n a t u r a l ; s i n que va lga o l v i d a r 
para los b e b é s el color blanco, s áendo 
también prudente recordar que h a y 
un nuevo y p r á c t i c o t e j ido que segu-
ramente h a r á las delicias de las ma-
dres e c o n ó m i c a s y deseosas a l mismo 
tiempo de que sus ch i cueles v a y a n 
bien ataviados. Se t r a t a de una espe-
cie de b a t i s t a - c r e s p ó n , que cuanto 
más se lava m á s bon i t a queda. A las 
niñas las favorece muclho el sombrero 
" C h a r l o t t e " , de seda negra ó verde 
obscura, con rositas. 
Y , en fin, que para los " b a b l e s " r u -
bios- se recomienda, y Ja moda_va á 
conver t i rse en f u r o r , lavarles l a ca-
bel lera con cerveza, m á s bien tibia 
que f r í a . Las muchas par t idar ias de 
este sistema sostienen que los na tu ra -
les rizos quedan m á s l indos a ú n , y 
que cuando no son naturales lo pare-
cen ; o b t e n i é n d o s e a d e m á s la ventaja 
de que el color , oro p á l i d o , que los ha-
ce parecido á los á n g e l e s , t a r d a mas 
en desaparecer. 
H e o í d o m á s noticias a ú n : 
Que c o n t i n ú a siendo detal le elegan-
te el d i m i n u t o lac i to en el vaporoso ó 
oo vaporoso cue l la del corp ino ó de l a 
b lusa ; que el p a ñ u e l o debe i r dentro 
de l a bolsa de m a l l a ; que a d e m á s con-
viene l l e v a r o t r a bolsa, m á s p e q u e ñ a , 
pendiente de una cadena y destinada 
á contener dinero, no s in l a buena 
c o m p a ñ í a de u n boni to l á p i z , que as í 
mismo c o l g a r á de l a p rop ia cadena. Y 
que las faldas son cor tas ; que hace 
f u r o r el t r a j e compuesto de fa lda y 
l e v i t a de seda japonesa m á s b ien ama-
r i l l e n t a que cruda , con el s ingu la r y 
marcado detal le , que favorece mucho, 
de l a g o l i t a negra, de encaje, en el 
cuello. 
Se comenta t a m b i é n lo mucho que 
han cambiado las costumbres munda-
nas, lo mismo en P a r í s que en M a -
d r i d , de diez a ñ o s acá , porque antes 
l a é p o c a , d e recepciones y bailes ter-
minaba en Pascua de R e s u r r e c c i ó n , y 
los meses de M a y o y Jun io eran los 
m á s indicados para g o » a r de las de-
l ic ias de l campo. A h o r a , p o r e l con-
t r a r i o , el gran movimien to empieza 
á ñ n e s de A b r i l y se p ro longa hasta 
l a p r i m e r a semana de J u l i o . E n l a 
é p o c a ac tua l , é p o c a de a n i m a c i ó n y de 
flores, M a d r i d b r i l l a que es una de-
l i c i a ; l a a l e g r í a , las diversiones, e s t á n 
en todo su apogeo. 
Hace diez a ñ o s , s í , c r é a n l o ustedes, 
h u b i e r a parecido a q u í una a n o m a l í a 
hablar , en. Mayo y Jun io , de vestido^ 
de bai le . E n cambio ahora es una ne-
cesidad. 
Y respecto de estas " t o i l e t t e s " se 
dice que si el grueso tul- icañannazo es 
nruy só l i do y conveniente para trajes 
a s í ; que el viso indicado es la museli-
n a " l i b e r t y " , m u y b r i l l an t e , y que 
el adorno pretferido consiste en enca-
jes y pun t i l l a s . 
Toda la escala de l blanco e s t á de 
m o d a ; toda c o m b i n a c i ó n de é s t e con 
el negro sigue tsn auge ; pero ello no 
i m p i d e ¡ q u é ha de i m p e d i r ! que el 
azu l pavo r e a l vue lva á hacer furor , 
s in que tampoco esto ú l t i m o sea óbice 
p a r a que el verde I m p e r i o c o n t i n ú e ; 
en a lza; el amar i l lo sea el predi lec to i 
de las pe l inegras ; y el de todas, el ro-
sa de China y el cereza, n o t á n d o s e , no 
s in pena p o r par te de las exquisitas, 
que los colores p á l i d o s , delicados, ha.n 
sido destrozados por los tonos vivos , 
fuertes, ha. exicentriicidad se impone, :-
y é s t a no suele ser n o t a de gusto re-
finado. 
Que si t a i ó cual hedhura es#la m á s 
m i m a d a . . . No hay <iue darle vue l tas ; 
t r a t á n d o s e de trajes de baile, el esti-
l o I m p e r i o es el que p r e d ó n ü n a , siem- | 
pre , y a se sabe, con alguna va luac ión , ¡ 
como por ejemiplo, l a gran l e v i t a de 
encaje, dejando ver el al to c i n t u r ó n 
de " ' l i b e r t y " ó de c r e s p ó n de China. ; 
O t r o d e t a l l e : l a amanera, completa- i 
mente nueva, de mon ta r l a fa lda , cu-1 
yo f o r r o h a de i r cor tado en redondo, \ 
n i u n c é n t i m e t r o miás lago por delan-1 
te que por d e t r á s ; y de este modo la 1 
co la queda todo lo l i g e r a y serpentina | 
que la M o d a exige; gana en gracia y 
abandono l o que pierde en majes tad ; 
y , á lo sumo, pa ra que no resulte de-
masiado floja, u n sí -es no es t rapo, se 
l e a ñ a d e u n f o r r o de muselina de seda 
de l mismo tomo que el de la fa lda. 
N o hay que asustarse; los descotes 
son bastante decentes; generalmente 
se hacen cuadrados, descubriendo po-
co los hombros. P o r un capr icho, con 
c u y a e x p l i c a c i ó n n o at ino, algunos 
vestidos ofrecen l a p a r t i c u l a r i d a d de \ 
no ser descotados m á s que p o r la es- | 
pa lda . N o n e g a r é que pueda tener i 
a t r a c t i v o u n a . b o n i t a espalda; pe ro . . . 
vamos, no me convence esa v a r i a c i ó n , 
que, po r cierto, y en m i humi lde sen-
t i r , ha estropeado e l aspecto de u n 
pr imoroso t r a j e " p e r l é " , blanco, c u -
bier to po r una especie de manto de 
corte, hecho de l i n d í s i m o t e j i d o " m e -
t e o r o " , blanco, ostentando incrusta-
ciones de negro encaje Chan t i l l y . y 
haciendo gala de l mencionado co rp i -
no deseotado nada m á s que p o r l a es-
palda, sujeto p o r u n c i n t u r ó n de " l i -
b e r t y " azul-rey. 
Muchas not ic ias m á s debiera da-
r o s . . . Que si las mangas siguen sien-
do l isas; s i el peinado adopta m i l he-
churas, los tocados m i l caprichos y co-
lores y " p a t a t i et p a t a t a " , pero no 
hay t iempo n i espacio para m á s . 
SALOME N U Ñ E Z Y T O P E T E . 
U ^ R O T A V A 
No me propongo dar á conocer ple-
namente á los lectores las bellezas i n -
comparables que encierra el valle cu-
yo nombre, encabeza estas l íneas , pues 
s e r í a tarea larga para las columnas 
de un p e r i ó d i co . 
. Pintores y poetas, escritores y t u -
ristas que han esparcido sus miradas 
por las deleitables perspectivas de 
aquella r eg ión hermana, sin instancia 
de nadie y s in r e t r i b u c i ó n alguna, 
movidos solamente á impulsos del sen-
t imien to de lo bello, hanse encargado 
de pregonar por el mundo la fama 
de aquel r inconcifo canario. 
Por otra parte, m i p l u m a carece de 
condiciones para describir, y el v igor 
y l ozan ía vde aquellas flores, el verdor 
de aquellas plantas, la frondosidad de 
aquellos bosques, e l m u r m u l l o de 
aquellas fuentes y la m ú s i c a dulce de 
aquellas aves, r e s u l t a r í a todo pádido y 
desmediado, s in que e l lector pudiera 
Sentir en su alma l a verdadera emo-
ción . que produce e l desf i lar sublime 
de üa pe l í cu l a real de l corazón de Te-
ner i fe . 
Profano en el sagrado arte de las 
letras, pero enamorado locamente de 
cuanto constituye aquel e d é n de m i 
t ie r ra , cuna del eminente fabulis ta se-
ñ o r I r i a r t e , p e r m í t a s e m e que evoque 
á m i manera los sorprendentes é n c a n -
tos de aquel cuadro. Y o quiero ser 
uno de tantos que han intentado con-
t r i b u i r á la p r o p a g a c i ó n de sus her-
mosas condiciones c l imato lógicas , de 
hacer m á s grande su merecida fama, 
de elevar hasta el cielo si pudiera la 
voz ensalzadora de aquel pedazo de 
m i pa t r i a . 
Coronadas sus m o n t a ñ a s por el ma-
jestuoso pico de Teide, GüysL faz se 
cubre de pla ta en algunas épocas del 
año , l a cordi l lera encierra el valle en 
u n s e m i c í r c u l o de coiisiderable aten-
c ión . Por debajo el mar azul, con su 
r ive ra festonada de blanca espuma 
¡bate violentamente contra las rocas de 
ia costa. Y dent ro de aquella espa-
ciosa l lanura , de p l á c i d a q-uictud y 
vistas p a n o r á m i c a s , el suelo se hal la 
a l fombrado eternamente por el ver-
dor de frondosos platanares, de t i e r -
nos maizales, de f r ág i l e s tomateros, de 
fecundos papales, donde no f lota l a 
nota grata de acerados trigales y 
encarnadas amapolas silvestres, y don-
de Cl pino, el é u c a l i p t u s , la palma, e l 
c i p r é s , la higuera é i n f i n i d a d de otros 
á rbo les frutales y de adorno, como el 
naranjo, e l almendro, el peral , el lau-
r e l de la Ind ia , el p l á t a n o de l l í b a m e , 
el melocotón, todo salpicado a c á y 
al lá , sombreando diseminado case r ío , 
cuyos n ú c l e o s m á s importantes son la 
V i l l a -de la Orotava, con una pobla-
ción dd doce m i l almas aproximada-
mehte, el Puer to de la Cruz con unas 
seis m i l \ y el Realejo bajo y Realejo 
alto conmnos tres m i l qiuinientos ca-
da uno, ifedo lo cual forma una pobla-
ción de veinticinco m i l habitantes que 
radican dent ro del valle y que com-
ponen cuit .ro ayuntamientos. 
Una brisa suave y fresca, siempre 
pr imaveral , embalsamada por pe r fu -
mes de deliciosos jardines, entre los 
que descuella el de a c l i m a t a c i ó n de 
plantas exót icas , satura aquel ambien-
te vivi f icante , t an predi lecto de nu-
merosa y selecta colonia inglesa, que 
se aloja en grandes y confortables 
hoteles sanatorios. 
Por todas partes plantas, por todas 
partes flores, por todas partes rumo-
res murmuran tes de agua comen te . 
Cuando no* hay tiernos p á m p a n o s , ' 
hay racimos de uvas de transparen-
tes granos; cuando la f l o r de azahar 
ha l lenado de aromas el espacio y cal-
do marchi ta para tapizar el suelo, las 
hermosas naranjas resailtan cual pelo-
tas de oro entre e l verdor de las ra-
mas. 
A l l í todo es luz p u r í s i m a , todo sol 
esplendente, todo es v ida . 
Las tempestades invernales que azo-
tan otros pa í ses , los calores rigurosos 
del es t ío y las tristezas o toña le s , no 
existen en la Orotava. Quien no ha 
disf rutado de aquel cl ima, cuya fama 
se ha hechp universal , s in que sus mo-
radores hayan h e d i ó esfuerzo algu-
no, no sabe hasta q u é pun to la natura-
leza se ha complacido en regalar a l 
hombre. H a y que v is i ta r aquel va-
lle para saber donde l lega e l deleite 
y ensanchamiento del e s p í r i t u . E l que 
j a m á s ha>ya sentido b u l l i r en su ce-
rebro u n aleteo de las musas, que va-
ya á la Orotava y $e s e n t i r á poeta; 
el que nunca haya tomado en sus ma-
nos u n pincel , en vista de aquellos 
paisajes t an bellos, no puede menos 
que caer en la t e n t a c i ó n de p i n t a r ; 
el que en su v ida se haya sentido 
conmovido por los acordes de una 
banda de mús ica , a l l í , oyendo las me-
lodiosos r i tmos de los mús icos de la^ 
enramada, s e n t i r á elevar su alma ha-
cia otras regiones a ú n m á s bellas, 
donde todo es m ú s i c a excelsa y armo-
niosa. 
Pero lo que remata la grandiosa 
obra, lo que m á s resalta en aquel 
cuadro, d igno de otro pincel , es l a 
ü in je r de labios de c a r m í n y mej i l l as 
de rosa. • A la frescura de su cutis, á 
lo abundante de su cabellera, á lo 
chispeante de sus ojos, á todo su con-
t inente s i m p á t i c o y gal lardo, ú ñ e n s e 
unas cualidades morales dignas de to-
do encomio. 
Candorosa y sencil la en su donce-
llez, f i e l y amante cuando esposa, 
t i e rna c a r i ñ o s a cuando madre, d i r í a s e 
que la m u j e r orotavense es una fuen-
te de vi r tudes . 
¿ Y cómo p o d r í a ser de otra mane-
ra? ¿ C ó m o uno aires tan puros y u n 
sol t an esplendoroso p o d í a n p roduc i r 
seres y cosas imperfectas? 
Ba jo u n bello cielo tiene que haber 
u n bel lo p a í s , habitado por buenas y 
bellas mujeres, como bajo u n buen 
á r b o l tiene que haber buena sombra. 
MANUEL G A R C I A . 
Habana, Jun io 28 de 1908. 
. . ia. 
G R A N D E S R E F O R M A S 
Gran rebaja de precios. 
Abierto basta las doa de la mañana. 
Cuartos rc:ia«rvadoa. 
CENAS: Arroz < on pollo 30 ci 
Aporreado de tasajo 20 „ 
«4» 
E c o s de E s p a ñ a 
P í J o s saludables 
H a y gnstos q.ue merecen palos, y 
palos que dan gusto. 
Alilá po r el a ñ o X , y en l a is la 
de X X X , han tenido l u g a r los que 
dan gusto á que me ref iero . 
E l general H , que mandaba en-
tonces en el luga r á que me ref iero , 
era hombre de e n e r g í a y d u r o e a r á c -
ter» aunque sensible como una se-
ñ o r i t a á las penas y desdichas de l 
p r ó j i m o , c a r a c t e r í s t i c a de u n verda-
dero* eoraron. 
Una m a ñ a n a u n cabo de uno de 
los regimientos de la g u a r n i c i ó n en 
la isla r e c i b i ó la orden de i r con 
cuatro n ú m e r o s á la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Hacienda local para hacerse car-
go de unas cajas de ca lder i l la , que 
con destino á su reg imien to h a b í a n 
l legado de la P e n í n s u l a , y •custodiar-
las hasta que e l e a p i t á n eajero fue-
sé para haeerse cargo de ellas. 
U n o de los soldados se q u e d ó de 
centineda en el l u g a r donde estaban 
depositadas, y el cabo y los d e m á s 
n ú m e r o s sa l ieron á distraerse á la 
puer ta del ed i f i c io . M e d i a hora des-
p u é s e l c a p i t á n se hizo eargo de los 
caudales, ye l carro d e l reg imien to 
I las e o n d u c í a a l cuar te l . 
A l colocar las cajas en la h a b i l i t a -
i c ión , con sorpresa de los al l í pre-
sentes, se desprendieron, de una de 
' ellas, rodando por -el suelo, unas 
cuantas monedas de reluciente co--
bre de nueva a c u ñ a c i ó n . E x a m i n ó 
e l hab i l i t ado l a -jranura de la caja 
por donde aquellas piezas cayeron 
y v ió , que la r end i j a h a b í a sido for -
zada con u n ins t rumento m e t á l i c o . 
Temeroso de que faltase algo, man-
d ó a b r i r las cajas y hacer u n re-
c u e n t o : t a n solo en la que p a r e c í a 
forzada fa l taban , t r e i n t a reales. 
A u n cuando la suma era de poca 
impor tanc ia , el c a p i t á n cajero, pu -
so el caso en conocimiento, del co-
ronel , que d á n d o s e p o r enterado le 
a n t o r i z ó á consignar el d é f i c i t en e l 
c a p í t u l o de provechos y p é r d i d a s . 
A l s iguiente día, domingo» los 
francos de servicio salían de paseo 
á l a hora reg lamentar ia . E l sargen-
to de puer ta , que se coloca á l a sa-
l i d a del cuar te l , pa ra ver si l a gen-
te va correctamente vest ida y l i m -
pia , o b s e r v ó que u n soldado, l levaba 
u n obje to de b u l t o oculto debajo dei 
capote, lo l l a m ó para enterarse de 
l o que e ra ; el muchacho, p á l i d o y 
confuso, s acó ed envo l to r io y se lo 
"Witnegó: el sargento que estaba en-
terado de lo acaecido en la h a b i l i -
t a c i ó n , a l ver el p a ñ u e l o l leno de 
piezas de cobre muevas y saber que 
aquel soldado era precisamente e l 
que h a b í a estado de centinela en 
l a dependencia de H a c i e n d a ; com-
p r e n d i ó en seguida de lo que se t r a -
taba. H u b i e r a quer ido ocu l ta r el de-
l i t o , pa ra ev i t a r que aquel desdicha-
do sufriese el castigo á que se habla 
hecho acreedor, pero ya era tarde , 
los soldados que s a l í a n , h a b í a n pre-
senciado la escena y no quedaba m á s 
remedio que cumpl i r4 con su deber, 
dando parte a l o f i c i a l de guard ia , 
y así lo hizo. 
I n s t r u y ó s e el sumario , confiesa 
nuestro hombre su de l i to manifes-
tando que a l ver roda r una moneda 
se a c e r c ó y e s c a r b ó eon l a p u n t a 
de la bayoneta, l a abertura, c a y ó 
mas d inero» y por miedo m á s que 
por o t ra cosa, g u a r d ó lo cogido. 
N o m b r ó s e u n abogado defensor, y §1 
juez m i l i t a r a l signiente d í a , d e b i ó 
de elevar á p lenar io la causa para 
pasar ante el Consejo de Guerra . 
En te rado el general, d e lo o c u r r i -
do, p i d i ó el sumario, lo e s t u d i ó m i -
nuciosamente y lo g u a r d ó . D e s p i d i ó 
al Juez y d e m á s personas que al l í 
estaban y m a n d ó al coronel del re-
gimien to , que se esperase para re-
c i b i r sus ó r d e n e s . 
A las ocho de la . m a ñ a n a de l d í a 
signiente, todo el reg imien to esta-
ba en correcta f o r m a c i ó n en el pa-
t i o del cuar te l . E l general, con u n 
r o l l o de papeles en la mano, acom-
p a ñ a d o de sus ayudantes, se presen-
t ó ante l a fuerza y vis iblemente emo-
cionado, d i j o : "Soldados , uno de 
vuestros c o m p a ñ e r o s , ha manchado 
el h o j o s o un i fo rme que l l evá i s , 
robando. Las ordenanzas por ese i n -
fame delito» le condenan á una te-
r r i b l e y severa pena. 
" T o d o s sin d i s t i n c i ó n estamos in-
teresados á que la ley se cumpla y 
sea respetada—los que quieran qtre 
j u s t i c i a sea hecha condenando á ese 
desgraciado que den un paso a l 
f rente—Nadie se mueve. 
" S i esa i n m o v i l i d a d y ese silen-
cio, obedece á u n sent imiento de pie-
d a d hac ia e l culpable, sea: que los 
nobles y generosos sentimientos que 
los insp i ran , no aminoran en nada 
el va lo r de los valientes soldados 
que se cobi jan , bajo una sacrosan-
ta bandera como esa, que obstenta 
cinco corbatas gloriosas. 
44Siendo así , procurando aunar e l 
c u m p l i m i e n t o de l deber, con l a pie-
dad; yo p o r m i p rop ia au to r idad i m -
p o n d r é u n e jemplar castigo á ese 
desdichado, evi tando u n d í a de l u -
t o á este b e n e m é r i t o cuerpo y ' des-
consuelo á una pobre y honrada f a -
m i l i a . 
" P a r a ello, es necesario de vues-
t r a par te una promesa. 
" N a d i e fuera de este rec into t ie-
ne conocimiento de lo sucedido; si 
se sabe, no hay m á s remedio que dar 
curso á la causa y apl icar l a senten-
cia que de ella resulte. 
" ¿ P r o m e t é i s ser fieles á la con-
signa j u r a n d o no decir nada de lo 
que hoy sucede a q u í ? " 
Todos á l a vez jefes oficiales y 
soldados, sin pronunc ia r una pala-
bra , l evan ta ron la mano derecha en 
s e ñ a l de asentimiento. 
En tón ices el general, rompiendo el 
manuscr i to , o r d e n ó que avanzase el 
del incuente y , a l son de la música» 
le h izo p rop ina r una paliza, que 
nuestro hombre r e c i b i ó l lo rando , no 
de dolor , sino de reconocimiento a l 
general, el cua l f ué * v i toreado y 
ap laud ido por todos los concur ren-
tes a l acto. 
E l soldado f ué embarcado pa ra 
Cuba pocos d í a s d e s p u é s , f i g u r a n -
do como v o l u n t a r i o para la guerra , 
y nadie vo lv ió á acordarse de é l . , . , , 
Con m o t i v o de u n hecho glor iosa 
en defensa de la pa t r ia , en l a cam-
p a ñ a de Cuba, c a y ó gravemente he-
rido» y f u é ascendido á comandan-
te y propuesto para una recompensa 
u n j o v e n c a p i t á n , y l l amado & l a 
P e n í n s u l a pa ra ocupar u n cargo hon -
roso y de confianza á las ó r d e n e s 
de una al ta personal idad. 
En te rado el p ú b l i c o po r l a p r e n -
sa de la l legada de l va l ien te m i l i -
t a r , le hizo u n rec ib imien to en tu -
siasta. 
A l presentar a l M i n i s t r o de l a 
Guer ra é s t e le r e c i b i ó en su despa-
cho dolante de varios generales, j e -
fes y oficiales que en él se encon-
t r aban , le hizo aproximarse y le p u -
so sobre ed pecho la c ruz laureada 
de San F e m a n d o , que en j u i c i o con-
t r a d i c t o r i o se le h a b í a otorgado, an-
tes de su l legada y e s t r e c h á n d o l e en-
tre- sus brazos, le fe l ic i tó calurosa-
mente por su compor tamien to . E m o -
cionado y con voz entrecortada, d i -
r i g i é n d o s e á los concurrentes les d i -
j o : 
" M e siento orgulloso de poder l l a -
marme c o m p a ñ e r o vuestro. T o d o 
cuanto soy y cuanto valgo, incluso 
el honrado nombre que l e g a r é á mis 
amantes hijos, se lo debo á u n acto 
de nobleza del s e ñ o r M i n i s t r o de la 
G u e r r a . " " ¿ C ó m o , no comprendo? 
—dice el M i n i s t r o . — M i general, soy 
el soklado que e n . . . , hace quince 
años , h a b é i s mandado apalear po r 
u n d e l i t o , que no quiere recorCar. 
A q u e l acto de bondad de vues t ra 
parte , ha dado su f r u t o . " 
E l j u r a m e n t o fué f ielmente cum-
p l i d o p o r todos ; nadie supo nada de 
aquel suceso. E l ú n i c o que no p r o -
m e t i ó guardar el secreto f ué el i n -
teresado, que es quien me lo c o n t ó 
como lo cuento. 
A de Caula. 
( D e l " D i a r i o de la M a r i n a , " d « 
M a d r i d . ) 
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ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
H a b i é n d o s e procedido á su lec tu-
j ^ y á la del c a p í t u d o V I de l t í t u l o 
uatninonio del c ó d i g o N a p o l e ó n é i n -
rpfilados por nos e l alcalde, los cou-
d ?eiltes y padre de l a esposa han 
p a r a d o que l i a n eelebrado anter ior^ 
ate un contra to de m a t r i m o n i o , y 
j u n t a d o s de nuevo y separada-
D Í Í ^ P(>r n,os' los eontrayentes res-
^ a o ^ r o n en voz a l ta é in td legib le 
^ioion"trai'am esP0,I l tánea,niente ^ nia" 
la o 1 6 mí el i:nfrascrrito aüealde y en 
ata de nicatriinanios de l a c iudad 
e Kwmes, ,etc, e t c . " 
^ t i ? 1 ^ 1 1 las firmas de los cuatro 
dep ^ <̂ os oficiaíes de l reg imien to 
i-ita ^n'hor(:1 y.dos p o r pa r t e de l a s e ñ o -
^ ^ V Ü lep reux . 
^ u ^ ^ 0 se e m o c i o n ó y e x p e r i m e n t ó 
.o^yanec imiento . 
' * Aladro era h i j a de u n duque 
iliisb. • a imo ^e ^os apell idos m á s 
' " d e B r e t a ñ a ! 
L a emJbriaguez que le p rodu jo este 
descubr imiento no d u r ó , s in embargo, 
mucho ra to , y su noble n a t u r a í l e z a se 
r e b e l ó con t ra e l o r g u l l o y l a van idad 
•que en el p r i m e r ins tan te se apodera-
r o n de él, y s i de a lgo estuvo orgul lo-
so, f u é de que su honra-da madre le 
hubiese educado como á u n h i jo del 
pueblo . 
De este impulso no era responsable 
Renato, sino l a 'humana naturaileza 
que e s t á e o n s t i t u í d a de este modo, 
que l o que aparece como superior l a 
deslumbra. 
E l duque de V i l l e p r e u x d e b í a ser 
m u y conocido en Rennes. 
¿ V i v í a a ú n ? Esta f ué la pregunta 
que Renato hizo en su despacho al 
d u e ñ o del ho te l . 
— j E l duque de V i l l e p r e u x ! Le co-
nozco. ¿ Q u i é n no l e conoce en l a c iu-
dad? r e s p o n d i ó e l fondfsta. 
— ¿ V i v e a ú n ? 
— S í , es u n anciano fuer te y robus-
to a ú n , algfi ra ro , pero m u y franco y 
de e a r á c t e r e n é r g i o o . 
— ¿ E n d ó n d e vive? 
— E n e l eampo, a q u í cerca. Desde 
que e s t á solo, a b a n d o n ó l a c iudad -
apenas se le ve, y vive absolutamente 
re t i r ado d d mundo . 
— ¡ D e s d e que e s t á solo! ¿ Q u e r r é i s 
dec i r desde que se casó su hija? 
— A s í , s e ñ o r , y de eso h a r á unos 
ve in te a ñ o s , j A h ! L o que es l a s e ñ o r i -
t a de V i l l e p r e u x d e b i ó l l e v a r una do-
te f amosa. E l d u i u e era el propie ta-
r io m á s rico de l departamento, y an-
tes de que se casasl su h i j a v e n d i ó to-
das sus posesionesW é s t a d e b i ó rec i -
b i r l o en escudos solantes, y el ancia-
no debe a ú n tener V u y buenos railes 
en casa de a l g ú n bfc quero ó en fon-
dos de l Estado. D e l o d o s sus nume-
rosos bienes no fle q i i d a m á s que una 
casita donde v ive s o l í con u n ja rd ine -
ro . Desgraeitadamenti e s t á eompleta-
mente aislado, p o r q u l l a muerte de 
s u . . . / 1 
---Sí , y a lo s é ; mas ten^o necesidad 
de hablarle. 
— ¡ A h ! ¿ C o n o c é i s a l í ^ o ñ o r duque? 
P r e g u n t ó el fondis ta re^petuosamen-
í e . ¿bo i s t a l vez pariente suyo? 
—-ol. 
' ^ r " ? U l ? !}ien' m'ás fác i l que dar 
eon su hab i t a . - ; . : , . . . en ^ a n t o á l le-
gar hasta el ya es o t ra eosa . . . como 
r . r n !honor de deeiros. es m u y 
no i reeibe é ̂  el rauíld0' ̂  
sien S 108 qile dese*ti verle lo con-
veOzTLr-u0 S1 *01* Pariente, t a l M ^ & : y ^ du4<iue le eneon-
nato 1 ° ^ 3uí0 r ^ r o s o . 
hizo n n l n n1temlnlí)1' , ^ E l i s t a é 
la casa V . i ^ Jas ^ exactas de 
Be i S í á f ?Uqne ^ V^IHVUX , que 
abuello!ailana' P e ü s ó ' < * ^ e r é á m i 
X X X V I I I 
E l duque de V i l l e p r e u x 
A poca distaneia de Rennes y hacia 
su par te nor te se ha l la una col ina de 
suave pendiente y cubier ta de verdor , 
en l a que se ven desparramadas a lgu-
nas casitas de eampo. 
E n su c ima casi, e l e v á b a s e una mo-
d e s t í s i m a , tan modesta que p a r e c í a 
imposible perteneciese á t a n noble se-
ñ o r e-omo el duque de V i l l e p r e u x , j e -
fe de una de las famil ias má;s podero-
sas de l a B r e t a ñ a . 
Todo en ella revelaba el mayor 
abandono, y á su p e q u e ñ o j a r d í n le 
rodeaba, s ó l i d a y bien const ruida ver-
j a de h ier ro . 
L a casa sólo constaba de dos pisos, 
bajo y p r inc i» ; : ! . fo rmando en con-
j u n t o una finca «que bien tasada no 
v a l í a a r r iba de diez m i l francos. 
A l d í a siguiente de l a l e c t u r a de l 
acta de casamiento, p r e s e n t ó s e Rena-
to ante l a ver ja , sostenido y quebran-
tado p o r las violentas emociones que 
sin i n t e r r u p c i ó n e x p e r i m e n t ó . ¿ N o 
era a l l í donde i b a á decidirse su des-
t ino y recons t i tu i r su verdadera per-
son al igad ? 
¡)n el momento en que se d i s p o n í a 
á l lamar , v ió á u n anciano aldeano 
que estaba arreglando algunas plan-
tas 
- l - ¿ N o es a q u í donde v i v e el Señor 
duque de V i l l e p r e u x ? le p r e g u n t ó . 
E l anciano l e v a n t ó la cabeza y con-
t e m p l ó con asotraJbro a l r e c i é n l legado. 
— S í , s e ñ o r , a q u í es, mspondio . 
— ¿ E s t á vis ible? Deseo ver le . 
— E l s e ñ o r duque no recibe á nadie, 
r e s p o n d i ó el aldeano a c e r c á n d o s e á 
la ver ja paca ver me jo r á su in te r lo -
cutor , a l que m i r ó con mucha a t rn-
e i ó n . ¿ C ó m o os l l a m á i s ? 
— N o me conoce. 
'—Entonces es i n ú t i l , r e p l i c ó el hvp-
ton meneando l a cabeza. 
Renato se a p e r c i b i ó de que la ve r j a 
estaba abier ta y e n t r ó en el j a r d í n , 
a c e r c á n d o s e al j a rd ine ro , que no le 
p e r d í a de vis ta . 
E r a evidentemente uno de esos an-
tiguos criados fieles como u n perro , 
que v i v e n y mueren con sus amos, on-
n o M e e i é n d o s e su mis ión a l c o m p a r t i r 
con é s t o s su buena ó mala fo r tuna . 
—Decid le que vengo de par te de su 
luja , d i j o Renato. 
— ¡ H a m u e r t o ! c o n t e s t ó el b r e t ó n 
algo eonmovido. 
— Y j p a r a hablarle de el la . 
— ¡ N o q u e r r á rec ib i ros ! r e p l i c ó el 
b r e t ó n , esta vez con e m o c i ó n cre-
ciente. 
'No pienso marcharme hasta que 
no haya visto íi vuestro amo," a ' jmqüe 
tenga que estar .esperando á su puerta 
hasta m a ñ a n a . 
. ¡ ^ ' h • e x d a m ó el anciano cr iado 
sin separar su m i r a d a del joven . 
Y d e s p u é s de r e ñ e x i o n a r u n mo-
mento se a c e r c ó á Renato y le d i j o 
r á p i d a m e n t e a l o i d o : 
—¡ E s t á allí , d e t r á s de ese bosque-
c i l i o ! N o le d i g á i s que me h a b é i s 
v is to . 
Y e l anciano se m a r c h ó á otro l ado 
del j a r d í n . 
Renato no se hizo repe t i r el enejar-
go, y dando lia vuel ta a l bosquecillo, 
se 'hal ló en presencia de un anciano 
de unos sesenta a ñ o s , a l to , seco, de 
rasgos angulosos, e x p r e s i ó n d u r a y 
ojos de una m o v i l i d a d y r c s p l a n x í o r 
ex t r ao rd ina r ios . 
I b a m u y aiei tado y a d e m á s senci-
H a i n m í e vest ido de negro. 
A l ver á un desconocido, se de tuvo 
bruscamente y - f r u n c i ó el entrecejo, 
s in decir , empero, una palabra . 
— ¿ E s al s e ñ o r duque de V i l l e p r e u x 
é quieii tengo el honor de hablar? 
p r e g u n t ó Renato t u r b á n d o s e ante el 
aBpeobq f r ío de l anciano. 
— S í , yo soy. ¿ Q u é mié q u e r é i s ? ¿ C ó -
mo ivs que I v ó n os p e r m i t i ó en t ra r? 
—Pstaiba abierta la ve r j a y lleo-uó 
hasta a q u í . . . 
— B i e n , despachad pronto , pues -cireo 
que no t ené i s nada que decir, 
—ÍEsta is equivocado, s e ñ o r duque, 
porque he de hablaros do asuntos m u y 
interesantes. 
—¡ A mí , no ! c o n t e s t ó el duque en-
c o g i é n d o s e de hombros. 
—Se t r a t a de graves asuntos. 
{ C o n t i n u a r á . ) 
BANCES CONDE 
Nos enecmtramos en el cuart-o de 
¡Mach ín : en l a S e c r e t a r í a d e l Centro 
A s t u r , donde e s t á uno como en su ca-
Ka p r o p i a ; y v a n l legando los de . l a 
D i r e c t i v a , uno á uno. 
— ¿ Q u i é n fa l ta? 
— F u entes. < . . 
E n t r a f u e n t e s ; en t r an algunos 
m á s ; y ponese e n mareha l a D i r e c t i -
va en pleno hacia el ho te i en que re-
side -Bances. 
— Y a t u sabes, r apaz - -hab la Ma-
c h í n . — H o y celebra su santo e l hom-
hro ese; ese, á qu ien a q u í no y a que-
remos, sino que adoramos todos p o r 
u n m i l l ó n de cosas que t ú s a b e s . . . . . 
Y como es m u y n a t u r a l , la D i r e c t i v a 
se r e u n i ó , " a b r i ó l a ibolsa, y a c o r d ó 
ofrecerle e s t o . . . 
Esto, eran dos estuches, en c^rla 
tifia deilaíi lapas de los cuales, se. le ía , 
sobre una placa, esta i n s c r i p c i ó n : 
" L a D i r e c t i v a d e l Cen t ro As tu r i ano 
MR. STEINHART 
Nues t ro d i s t i n g u i d o amigo, mis ter 
Franc í ^ t e inha r t , A d m i n i s t r a d o r ge-
nera l de C o m p a ñ í a de t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s de l a Habana, se emb;i;v;i 
hoy para Nueva Y o r k , con obje to de 
as is t i r á una j u n t a general de accio-
nistas de l a c i t ada C o m p a ñ í a , que de-
he celebrase en estos d í a s . 
Deseamos á M r . S te inhar t u n fel iz 
v ia je y p r o n t o regreso á esta c iudad , 
en l a que -cuenta con t a n t o s ' - í i i m g o s 
como conocidos tiene. 
. — MMIQ» ajUB^i • 
E l p a l a c i o de L o r í e n t e 
A y e r tarde, en íos momentos en que 
entraba en p u e r t o l a corbeta " X a u t i -
l u s " , ante u n pueblo que festejaba 
el buque e s p a ñ o l con m i l demostra-
ciones de noble entusiasmo, nuestros 
queridos amigos las s e ñ o r e s L o r í e n t e 
i Hermanos dedicaron t a n feliz mo-
¡ m e n t ó a l saludo de la " X a u t i l u s " é 
i n a u g u r a c i ó n del hermoso palacio que 
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seño rea que les ayuda ron en la labor 
de u l t i m a r todo lo que á d icha fiesita 
p o l í t i c a se refiere. 
Jin el p r i m e r tre<n de la m a ñ a n a A y e r , mien t r a s el p ú b l i c o ansioso 
esperaba desde uno de los paraderos ; aCjClII1pañados por el doc to r M u l k a y , 
u quer ido Presidente D . Juan Ban- ^ const ru i r en £ calle de 
Conde.—24|6—1908 
A b i e r t o u n estuche de esos, v imos 
en él unos yugos, de oro , con dos d ia-
mantos cada u n o ; abier to e l o t ro , v i -
mos u n di je , pero u n d i j e admirab le , 
con u n d iamante inmenso, y el nom-
bre, á su alrededor , d e l Presidente 
d e l Cen t ro A s t u r . V 
Llegamos a l ho te l L o u v r e ; l a Sec-
c i ó n de Recreo y A d o r n o h a l l á b a s e 
con Bances; é s t e s a l i ó , ¡para r ec ib i r 
l a fé l ic i ta tc ión 'de toda l a D i r e c t i v a . 
M o n t e r o P r i e to e n t r e g ó l e los estu-
ches. 
—Son t a n solo u n a prueba m u y hu-
m i l d e d d g r a n afecto que tenemos : i 
nues t ro Presidente. 
Y Bances le c o n t e s t ó con palabras 
rebosantes*de g r a t i t u d y de c a r i ñ o : 
— " Y o a q u í no tengo f a m i l i a , pero 
m i e n t r a s vosotros me q u e r á i s , mien -
t ras me e s t i m é i s vosotros, me f i g u r a r é 
que t engo u n a m u y grande, m u y buc-
m . m u y c a r i ñ o s a , á l a que t a m b i é n 
q u e r r é con teda m i a l m a . . . " 
Pasaron a l h o t e l ; una 'gran mesa 
« p a r e c í a en é l l l ena de flores. S e n t á -
monos, los de l a D i r e c t i v a , los de Re-
creo y A d o r n o , los a m i g o s . . . 
Y p r i n c i p i ó u n derroche de dulces, 
^de helados, de l i co re s ; derroche que 
t e r m i n ó con el chamapgne, y con algo 
m e j o r t o d a v í a : con u n saludo de 
Fuentes . 
Quien c o m e n z ó haciendo no ta r las 
r-oi-ic i deudas que e o m c u r r í a n en la 
fi sta ce lebrada : los d í a s d d Presi-
dente, l a 'llegada de l a " N a u l t i l u s " y 
la r e c e p c i ó n de u n te legrama de Ban-
go. D i r e c t o r ¿<e l a Casa de Salud, en el 
que not i f icaba el é x i t o con que se ha-
b í a real izado l a o p e r a c i ó n que tuvo 
q iu ; s u i r i r ; coincidencias que amonto-
naban regoci jo sobre regoci jo , satis-
f a c c i ó n sobre s a t i s f a c c i ó n . . . . Y ex-
preso c u á n intensos y cuan grandes 
oran ol uno y l a o t r a p o r l a feliz a r r i -
hnáa. de osa nave que representa á Es-
p a ñ a t o d a ; cuan in tensos y c u á n gran-
des p o r l a n o t i c i a rec ibida de P a r í s ; 
c u á n intensos y c u á n grandes por po-
der r e n d i r á Bances una vez m á s u n 
tes t imonio de c o n s i d e r a c i ó n y de ca r i -
ñ o . . . Y d í c e n o s q u i é n es Bance; c u á n 
á n a p r c c i a b l e s son las dotes que le dis-
t i n í j u e n ; c u á n poderosas la in te l igen-
cia y la. pe r i c i a con que conduce y ha 
©pndue ido el Centro as tur á un fiore-
c i m í o n í o s u m o . . . Y cuenta c ó m o l l e -
g ó , á modo de una " N a u t i . l u s " , para 
aunar voluntades y tendencias, y con-
c luye con u n b r i n d i s entusiasta por 
quien ha sido algo as í como l a " N a u -
t i l u s " asturiana, y p o r l a que es l a 
" N a n t i l u s " e s p a ñ o l a . . . 
U n a salva de aplausos le p r e m i ó ; 
"todos los que le rodeaiban saboreaban 
sus palabras con s a t i s f a c c i ó n supre-
ma, porque eran las que q u e r í a n de-
c i r todos. 
Y h a b l ó Bances. 
E hizo notar t a m b i é n las coinciden-
cias apuntadas por Fuentes; y confesó 
l a i m p r e s i ó n , p r o f u n d í s i m a , que la en-
t r a d a de la N a u t Ü u s le causara; y con-
fesó que s in t ie ra las l á g r i m a s en sos 
ojos. . . — L a i m p r e s i ó n fué tan com- j T e n n t c e n t í g r a d o , 
pleta, que me o lv idé de que hoy cele- ¡ T e n s i ó n del vapor 
braba mis d í a s — a ñ a d i ó . Y después» ha- j de agua, m . m 
bló de Bango, proponiendo enviarle un j H u m e d a d re la t iva , 
cablegrama; y d e s p u é s , nos reco rdó co- j B a r ó m e t r o co r reg í -
mo e n t r ó en la Sociedad que hoy tanto do m . m . , 10a. m . . 
quiere, como en ella e n c o n t r ó hombres 
dispuestos á todos los sacrificios y ge-
nerosidades, y como ansia llegar á fi-
gura r como un soldado cualquiera en-
t r e esos hombres, para probar, sin pre-
venciones de responsabilidad, que es 
todo él del Centro A s t u r y que quiere 
al Centro A s t u r como algo suyo, m u y 
s u y o . . . . 
Los aplausos le i n t e r r u m p i e r o n ; las 
mano.s de r.quello.s hombros que le o ían 
estrecharon las suyas, fue r t emen te . . . 
Y entonces propuso Bances que se 
telegrafiara á Labra la noticia de la 
eiM La de la ^ X n u l i l u s e l cablegra-
ma f u é redactado a s í : 
" C e n t r o As tu r i ano complácese eo-
munir-ar su i lustre mprosentante L a -
.bra. grandioso, admirable recibimiento 
N a ü t i k t s . Cubanos y españoles d i s p ú -
tasse r ra temizar entusiasmo festejos 
nueitrci 3 marino -;.—Hanrcs. 
San Ignacio esquina á A j n a r g u r a : una 
verdadera casa monumenta l que ha-
ce honor á sus propietarios y al a rqu i -
tecto que l a p r o y e c t ó don Paul ino 
Naranjo. 
L a grandiosa fachada del edificio 
l uc í a con una e s p l é n d i d a ornamenta-
ción de banderas y otros adornos ale-
gór icos en cuatro pabellones que re-
presentan E s p a ñ a , Astur ias , Cuba y 
Venezuela, esta ú í t i m a por ser pa t r ia 
del arqui tecto s e ñ o r Naranjo y tam-
bién por haber sido ayer el aniversa-
r i o de l a batal la de Carabobo, una de | 
las que dieron f i n á las luchas de Es-
p a ñ a con las colonias del Continente 
Sud-americano. 
Los s e ñ o r e s L o r í e n t e festejaron con 
noble h k l a l g u í a el acontecimiento de 
ayer, obsequiando e s p l é n d i d a m e n t e á 
las numerosas personas que vis i ta ron 
la casa. 
E n t r e los concurrentes hubo gran-
des manifestaciones de cord ia l afecto 
y ferviente entusiasmo. 
Reciban nuestra m á s aiectuosa en-
horabuena con t a l mot ivo nuestros es-
timados amigos los s e ñ o r e s L o r í e n t e 
Hermanos. 
deii elevado de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
l a l legada de l a • ' N a u t i l u s " , e l con-
duc tor , n ú m e r o 1,135, d * u n t r a n v í a 
cléci t r ico se le o e u r r i ó hacer una lar-
ga parada tapando de esta manera 
la v i s t a d e l hermoso e s p e c t á c u l o que 
en aquel momento diisi 'rutaba e l pu -
b l i co mien t ras andaba l a corbeta. 
> A pesar de las -protestas de l p ú b l i -
co el conduc to r de u n modo grosero 
o r d e n ó a l motrdsta que .cntinuara pa-
rado estando á p u n t o de provocar u n 
conf l ic to • 
~ n e c r o l o g í a " 
D e s p u é s de penosa y l a r g a enfer-
medad, s u f r i da con Tesignftción c r is -
tiana, ha fa l lec ido ayer en esta c i u -
dad fel respetable cabal lero d o n Ma-
nue l J i m é n e z Fer re r , padre a m a n t í s i -
mo de nuestro amgio pa r t i cu l a r el 
a p r e c í a b l e jovem d o n 'Eugenio J i m é -
nez, a r r enda ta r io de los terrenos de 
base b a l l de C a í d o s I I I . 
Reciban el s e ñ o r J i m é n e z y sa 
aprcciable f a m i l i a , nuestro m á s sen-
t ido p é s a m e , p o r t a n i r reparable p é r -
dida. 
Cabezas para m u ñ e c a s en todos ta-
m a ñ o s , se colocan grat is ; l l egó el sur-
t i do comple to de a v í o s pa ra confec-
c iona r flores. 
L A R O S I T A 
Galiano y Salud, Teléfono 1529. 
" E L T I E M P O 
Observator io M e t e o r o l ó g i c o Nacioaial 
J u n i o 24. 
S e g ú n te legrama rec ibido de la 
Seccicsn Cen t ra l de T e l é g r a f o s , ayer 
l l ov ió en Ar t emisa , Guanajay. «Oan-
delar ia , San C r i s t ó b a l , C a b a ñ a s , Ba-
yamb, Babiney, Gibara, H o l g u í n , Ca-
cocum, San A g u s t í n . San A n d r é s . 
Chaparra , Tunas de Zaza, Cauto. 
Guamo, Vegui tas , Puer to Padre ; 
fuer te e n Jovellanos. Perico, C o l ó n . 
J a g ü e y Grande, C o r r a l Falso, G ü i r a 
de Maorir iges, A g r á m e n t e , V i c t o r i a 
de las Tunas, Presten, Cr i s to , Bara-
coa, Sagua de Tan amo; y f lo jo en 
Alacranes, B o l o n d r ó n , Remedios, Pla-
cetas, Salamanca, C a m a j u a n í , Cala-
ibazar, Bnc ruc i j ada , C a i b a r i é n ^ Y a -
gua j a y. T r i n i d a d , Fomento, Pela.yo, 
Santo Domingo , Isabela de Sagua, 
Abreus , Cienfuegos y San Juan de 
las Yeras." 
En la oficina de 1a E s t a c i ó n Meteo-
r o l ó g i c a de la R e p ú b l i c a , se nos han 
faci l i tado los siguientes datos sobre el 
estado del t iempo durante el d í a de 
ayer: 
Habana, Jon io 25 de 1908. 
Máx. Mín. Medí-> 
29.5 24.0 26.7 
21.70 19.19 
86 72 
I d . i d . , 4 p. m 
V i e n t o predominante 
Su velocidad media: ra. por 
x ^undo 
To ta l de k i l ó m e t r o s 









P A L A C I O 
A despedir á M r . S te inhar t 
E l Presidente de la A u d i e n c i a ¿ e 
l a Habana, s e ñ o r Nie to Abedllé , y el 
Juez i n t e r i n o de l Oeste, s e ñ o r D í a z 
A l ú m , es tuvieron en Palacio con ob-
je to de despedirse de M r . Ste inhar t , 
que se emibarca h o y pa ra los Estados 
Unidos á bordo de l vapor americano 
" S a r a t o g a " . 
L leve fe l iz v ia je . 
6 C G R E T A S 2 I A 
D B G O B & ^ I N A G I O I N 
M u e r t o p o r u n r a y o 
A l mtedío d í a de ayer c a y ó una chis-
pa e l é c t r i c a en l a casa en construc-
ción de Olaya. Carne j o , vecina de l ba-
r r i o de Pueblo Nuevo, en Man tua , 
dando m u e r t e a l n i ñ o de dos a ñ o s 
R a ú l Camejo, h i j o de a q u é l l a . 
Asa l t o y robo 
En el c a l l e j ó n de l a f i nca " L a Sie-
r a " , térmlino de Ar temisa , un i n d i v i -
duo blanco y tres morenos armados 
de r e v ó l v e r s y machetes, asaltaron a l 
moreno Vicenlte V á i d a s , á quien roba-
ron seis centenos y $7 plata , empren-
diendo d e s p u é s l a fuga. ' 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por d i c h a S e c r e t a r í a se han con-
cedido marcas de ganado á los s e ñ o -
res J o s é G o n z á l e z , D e m e t r i o M a r r e r o . 
ManjrtJ Fuentes, M a r c e l i n a Oarcia , 
F é l i x F e r r á n , J o s é Nada l , L u z M o y a . 
Pascual V a r c á c e l , Pedro Montenegro 
y Dositeo G a r c í a ; se han negado las 
solici tadas /por los '«Señores Federico 
He r r e r a , Pe t r a B e n í t e z de Estevez, 
A n t o n i o G u t i é r r e z , J o s é G a r c í a . B a l -
bina S á n c h e z , J o a q u í n S. M é n d e z , 
Fernando B o r r ó t e , R a m ó n Mcnese« , 
Cayetano A l v a r e z y S e r a f í n R o d r í -
guez. 
l legaron los oradores antes menciona-
(Jos y á las doce y media de l d í a , des-
p u é s de da r se u n banquete de cerca 
de cien cubier tos , se l l e v ó á cabo el 
mi t im, hablando 'todos de una manera 
c o r r e c t í s i m a , hasta cuando se h a c í a 
r e l a c i ó n á los zaris tas (ausentes d-e 
dicho acto, á pesar de h a b é r s e l e s i n -
v i t ado ) no as í los miguelietas que 
enviaron á su Vicepresidente s e ñ o r 
Ricardo Mcaiitenegro y secretario ,Nor-
iberto A l b e r t o , abundando todos los 
oradores en que l a s a l v a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a estriiba en lia u n i ó n de to-
dos los cubanos, pues distanciados y 
con personalismos no se l o g r a r á m á s 
que la p é r d i d a de l a personal idad d-i 
esta t i e r r a donde se conserva l a len-
gua de Cast i l la , y exist&n lazos do 
conf ra t e rn idad p a r a con los e s p a ñ o -
k s , á quienes s iempre todo cubano 
respeta p o r l a oan-gre que corre po r 
las vxjnas de lia m a y o r í a de los del 
p a í s . 
E l acto r e s u l t ó i m p o r t a n t í s i m o , 
pues v i n i e r o n dos trenes excursionis-
tas do Palos y Ca ta lma , con los Co-
m i t é s de dichos t é r m i n o s , que unidos 
á Los elementos Conservadores de 
G ü i n e s y Né teva Paz, h a c í a n sumar 
u n eontmgeote de cerca de dos m i l 
person-as. 
Esto d í a hubo t a m b i é n u n concu-
r r i d o bai le en los salones de E l Liceo, 
" al que c o n c u r r i ó toda l a j u v e n t u d de 
ambos seíxos y amaintcs de T e p s í e o r e , 
cerrando con broohe do o ro ios Con-
servadores de San N i c o l á s esta fiesta 
po l í t i c a , que h a r á eco en todo el t é r -
mino por su grandeza. 
Simona Ar i e t a . 
d a n t a C l a r a 
DE CIENFUEG0S 
J u n i o 22 de 1908. 
No hace mucho, escribiendo desde 
Ciego Mon te ro sobre los grandes agua-
ceros que p o r a l l í calan, dec í a a lu-
diendo á Cienfuegos, que por a q u í no 
l lov ía como as í es efectivamente; pe-
ro que las p r ó x i m a s elecciones ha-
b r í a de l lover con seguridad. 
A y e r t e l e g r a f i é " u n a de pa los" 
que hubie ron de dar le a l s e ñ o r Caste-
llanos corresponsal de " E l T r i u n f o " , 
ó r g a n o defensor de la candidatura 
presidencial de l general J o s é M i g u e l 
G ó m e z . 
Las causas, las verdaderas causas 
qiLo mot iva ron t an b r u t a l ag re s ión , 
permanecen en el mis ter io por 
m á s que se dice que el juez se-
ñ o r Vandama, a l igual de aquel de 
B e r l í n , h a r á jus t i c ia e n é r g i c a , ejem-
p l a r y saludable. 
Como se vé , a n t i c i p á r o n s e loe pa-
los, d igo las aguas en Cienfuegos. 
IE IEMMASJ1 EL CABLE 
5EEVICI0 PARTICDLAH 
DEL 
Diario deja Marina 
D E HOY 
M a d r i d , Jun io 25 
C O N G R E S O D E H I S T O R I A 
Se ha ve r i f i cado en Barcelona l a 
s e s i ó n i n a u g u r a l de l Congreso de His -
por c a ñ o n e r o s venezolanos, atenta-
do po r el cua l el grebiemo de los 
P a í s e s Bajos ha pedido vanamente 
una s a t i s f a c c i ó n a l Presidente Cas-
t ro . 
L O S R A . I L S D E N I C K E L 
B e r l í n , J u n i o 25.—Asegura el 
" B o u r s e n C o u r r i e r " que el congreso 
m t e r a a o i o n a l de fabricantes de ra i l s 
de acero que se r e u n i ó en esta c iu-
dad ha pocos d í a s , ha acordado subir 
el precio de los ra i ls de n icke l . 
V I C T O R I A D E Y A L E 
N e w L o n d o n , Ma^s. Jun io 25.—Con 
t i empo m u y favorab le se e f e c t u ó es-
t a m a ñ a n a l a p r i m e r a regata de dor? t o r i a de l a Corona de A r a g ó n . E l ac-
to ha reves t ido ex t r ao rd ina r i a solem-1 J ^ & s entre los equipos de las U n i 
nidad y se ha ve r i f i cado en l a sala d e l ; versddades de Y a l e y K a w a r d , resul-
antiguo Consejo de Ciento de l a Casa i t ando vencedor el p r i m e r o con una 
de l a c iudad . 
Los congresistas han hecho una ex-
c u r s i ó n á V i o h . 
S e r v i c i o d s l a P 
TEATRO NEPTUN0 
GALIANO T NEPTUNO 
EMPRESA BALLCORBA Y COMP, 
Luneta. 10 cta.—Tertulia 5 cfca. 
Eatrenos de vtetas.—El Migruelote.—El rey 




Esta rcanana á bordo de l vapor-
americano ha ¡ l legado M r . Samuel 
S. Dobles, gerente die l a impor t an t e 
casa de A t l a n t a " T h e Coca Cola C o . " 
Sea bienvenido. 
Repuesto 
E l s e ñ o r Igmaeio ̂  R o d r í g u e z , A d -
m i n i s t r a d o r de Coa-reos de P ina r del 
R i o , que h a b í a s ido suspendido de 
empleo hace ..pocos dias, ha sido 
repuesto. 
Por -Cienfuegos y su t é r m i n o se 
siente l a crisis en grado superla t ivo. 
Las fiestas de l San Juan , ó sean 
los carnavales, se c e l e b r a r á n s in ani-
m a c i ó n alguna, pues haiy ausencia 
completa de la har ina bruta . 
E n cambio, T r i n i d a d las c e l e b r a r á 
con u n l u j o y esplendor j a m á s usados 
que ha de i m p r i m i r para los sucesivos 
años u n sello de or ig ina l idad , c u l t u r a 
y ar te. 
De todo lo que vea en l a ciudad d e l 
T á y a b a t e n d r é a l corr iente á mis lec-
tores pues pienso. Dios mediante, en-
contrarme a l l í m a ñ a n a mismo.» 
Por cierto que me han dado una 
not icia de suyo lamentable respecto á 
la amenaza que se ha fulminado por 
u n respetable y acamdalado i n d u s t r i a l 
de fuera de T r i n i d a d para con una 
R U P T U R A D E R E L A C I O N E S 
W a s h i n g t o n , J u n i o 2 5 . — E l s e ñ o r 
Velos Geoiteicoa, Encargado de Ne-
gocias de Venesueia en esta capi ta l , 
v i s i t ó en l a ta rde de ayer e l De-
pa r t amen to de Eatado. E n los c í r c u -
los oficiales se acepta oemo cier ta , l a 
v e r s i ó n que c i rcu laba ayer de que 
la r e t i r a d a de M r . Slepeer de Cara-
cas, donde h a b í a q u e d á d o de Encar-
gado de Negocios de l a L e g a c i ó n 
de los Estados Unidos, o b e d e c i ó á 
ó r d e n e s que le fueron t ransmi t idas 
por el Dopar tamento de Estado. 
T a m b i é n se acepta como cier to en 
los c í r c u l o s oficiales que l a r e t i r a d a 
de l personial de l a L e g a c i ó n en Ca-
racas s ign i f i ca que las relaciones 
d i p l o m á t i c a s h a n cesado entre los 
dos gobiernos. S i n embargo el E n -
cargado de Negocies venezolano no 
ha r ec ib ido instrucciones para pedi r { 
sus pasaportes. 
E l acto reaJiaado por la . Secre-
t a r í a de Estado en este asunto ha | 
sido consecuencia de las repetidas 
conferencias que sobre ello celebra-
r o n M r . Root y M r . Bacon secreta-
r i o y subsecretario de ese Depar ta-
mento respectivamente. 
E l hecho de haber negado el pre-
sidente Castro sus pasaportes a l E n -
cargado de Negocios 
ven ta j a de 3!4 del l a rgo de la em-
b a r c a c i ó n que t r i p u l a b a . 
L L E G A D A D E SLEEPET? 
Wi l l ens t ead , Curazao, J u l i o 25.— 
H a l legado a q u í hoy, procedente de 
Puer to Cabello, M r . Sleeoer, el En -
% A s o c i a d a i ^ f * 0 * N e g o c i a con todo el per-
sonal de l a L e g a c i ó n de los Estados 
Unidos en Caracas, habiendo que-
dado á cargo de l M i n i s t r o de l Bréu 
s i l l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a c i tada re-
p ú b l i c a . 
E X I S T E N C I A D E 
A Z U C A R E S CRUDOS 
N u e v a Y o r k , Jun io 25.—Existen-
cias de a z ú c a r e s c r u d o f en poder h o y 
de los imper taderes de e s t i plaza, 
30,0T2 toneladas, con t ra 43,419 í d e m 
en i g u a l fecha d e l a ñ o pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , Jun io 25 .—Ayer , 
m i é r c o l e s , se vendieren en l a Bolsa 
de Valores de esta plaza, 206.400 bo-
nos y acciones de las pr incipales em-
presas que rad ican en los Estados 
Unidos . » 
F E T I D O S P O L I T I C O S 
(Por telégrafo) 
P i n a r de l Rio, . Jun io 25, 
á las 9 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
R e u n i d a ayer la C o n v e n c i ó n del 
P a r t i d o Conservadcr Nacional , fuó 
proc lamado candida to de dicho pqru 
americano i ̂ Q a^ Gobierno C i v i l , en las p r ó x i -
cuando los so l i c i tó , se estima a q u í ! ?ias elecciones, el coronel Inda lec io 
como una i n d i c a c i ó n de eme l a c r i - ! s.0^ra^05 y P 3 ^ Consejeros p r o v i n -
sis se agrava a ú n m á s , y que el ge- ̂ ^ ^ s a E n r i q u e Zayas, M a n u e l A l v a . 
n e r a l Castro e s t á depues to i sos-! ^ T 6 1 ^ D í a z , Bernai^do Ar i a s , 
J u l i á n D í a z P a d r ó n , Leopoldo Qnin-tenerse en su a c t i t u d agresiva. 
S E N T I M I E N T O G E N E R A L 
N u e v a Y o r k , Jun io 2 5 . — S e g ú n los I 
despachos que de Eun>p,a ha recibi-
do l a prensa de esta ciudad, les pe- | 
r i ó d i c o s de Londres , P a r í s y B e r l í n , 
a l da r ^ u e n t a de l fal leci-niento d e l ; 
expresidente de los Estados Unidos, | 
M r . Grover Cleveland, b i b l a n en ; servadores una exigua m i n o r í a p o r su 
t é r m i n o s m u y e n c o m i á s t i c o s acerca | p e q u e ñ o n ú m e r o ^ de 845 caballos, a l 
de su conducta como hombre de es- a l m i r a n t e N ú ñ e z y á F r e i r é de A n -
tana, Inocencio de la T o r r e y Gerar-
S á n c h e z . 
Doba l . 
Cie.o-o de A v i l a , Jun io 25, 
á las 11 a. m . 
U D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n este memento reciben á los con-
t.jd<?. 
Son muchos los americanos, que 
ocupan p o s i c i ó n d i s - i n t u i d a en el 
p a í s , s in d i s t i n c i ó n de par t idos p o é -
t icos n i de profesiones, que han de-
c ' a i ado sen t i r l a muer te de M r . Cle-
ve l and y h a n enviado mensajes de 
condolencia á l a v iuda . 
C O N C E S I O N D E 
T I T U L O S H O N O R I F I C O S 
N e w Haven , J u n i o 25.—La U n i -
vers idad de YaJe ha confer ido a l em-
drade. 
Garan t izo l a i m p a r c i a l i d a d . 
Celestino M e n é n d e z . 
naciente i n d u s t r i a de aquella c iudad i ba jador de l B r a s i l en los Estados 
Llamamos l a a t enc ión del señor A l -
caJdc y de la Je fa tura de Obras P ú -
hlicas de la ciudad, acerca de la si-
guieiitev jns t i f i ead í . s ima queja que por 
nuestro conducto fo rmu lan los veeiuos 
de una de las manzanas de la calle de 
O ' R e i l l y : 
Los vecinos de la calle de O 'Re i l ly , 
D E P R O V I N C I A S 
l i A B A TS A 
DE SAN NICOLAS 
J u n i o 23. 
G r a n fiesta p o l í t i c a 
E l d i a ve in t iuno de los corr ientes 
se eelebró en este pueMo un g ran m i -
t i n po l í t i co dado n,;r el P a r t i d o Con-
servador Nac iona l , a l que concurr ie-
eiuulra comprendida entre las (5e l i a - ^ ^ s e ñ o r e s general E m i l i o N u -
l-ana y Conipostela. exponen- ! ^ d o . A l f r e d o Be tancour t Ma.n-
Que por efecto de l deterioro del ado- Fard'c" Suarez, ¡Miguel Coyula, 
quinado on diebo trozo de v-alle, el De-
!ijé otro para el doctor i par tamento de Obras Publicas o r d e n ó 
^ su c o m p o s i c i ó n ; y d e s p u é s de estar va-
amos el Louvre con el de- ! rios d í a s e l personal de eso Departa-
rar m u c h í s i m a s fies- ¡ m e n t ó ocupado en su arreglo, ha .sido 
ellas en heiiar de Bances i este abandonado s in quedar concluido. 
j Como consecuencia de esta, se hal la 
en completa i n t e r n i n t iún para el t r á n -
sito, proporcionando grandes p e r j u i -
cios al comercio en él establecido; y en 
vis ta deil abandono en f«uc se encuen-
t ra r i t rabajo Itíscpendido, '•'levamos es-
ta queja por medio de la Prensa, para i 
que llegue hasta qu ién eorresponda 
pflrier f i u á t a l . s i tuac 'ún. 
Habana 24 de Jun io do 1908. 
l e g ó l a Inora 
i a estüí a .a la tan espiemda nave, la 
que tantas angustias y sobresaltos nos 
producía. Ya la tenemos en casa y ya 
no se v i v e n i se descansa pensando 
la.n solo en lo que de la " X a u ü l u s " 
'dependa. Por eso. el buen pueblo ha-
banero se entrega á satisfacciones de 
todo crénero y en su na tu r a l a l e g r í a 
consunto á mis y mejor el exquis i to 
chocolate de la estrella, .que tiene una 
marca, t i p o f r a n c é s capaz de vo lve r 
loco 4 cua lquiera . 
Pablo í i e r r r r a , L d o . C á n d i d o de A l -
'>a. i l a u u e l S á n c h e z Curbelo, Ignac io 
P, P k a r r o , ios cuales fuieron presen-
tados a l pueblo p o r el s e ñ o r A l f r e d o 
Grovas. D i c l i a f iesta se l l e v ó á cabo 
bajo l a acertada d i r e c c i ó n de . una 
cou imión -geátora nombrada del sena 
del Pa r t ido , y pres id ida p o r nuestro 
p a r t i c u l a r amigo el doc to r Anaréiio 
-Mulkay y A r m e n g o l . actuando de Se-
cretar io el s e ñ o r Juan R i g a u y otros 
tayabense. 
Me ref ie ro á l a f á b r i c a de hielo que 
con el b e n e p l á c i t o y agradecimiento 
de todo u n pueblo, iauguroae no hace 
muchos d ías . 
E l hielo, este a r t í c u l o indispensable 
y de p r i m e r a necesidad ya lo t ienen 
los t r i n i t a r i o s á su d i spos ic ión por u n 
precio m o d e r a d í s i m o y fabricado con 
la m á s r i ca de las aguas potables. 
Y a no f a l t a r á en n i n g ú n cafó , y a 
los enfermas que lo necesiten p o d r á n 
obtenerlo á cualquier hora y el pobre, 
lo mismo que el rico, p o d r á enf r i a r el 
agua, conservar la leche, carnes, pes-
cados, etc. 
Todo esto se lo deben los t r i n i t a -
r ios á unos cuantos caballeros de bue-
na voluntad, amantes de ese pueblo 
que les v ió nacer que, despreciando y 
desoyendo indicaciones en contra, sus-
cr ib ieron u n respetable cap i ta l y l le-
varon á cabo el establecimiento de la 
p lan ta que honra á T r i n i d a d . 
Mas ¡ a y ! que el enemigo acecha á 
esa i ndus t r i a que fomentaron f i l a n t r ó -
picos y desinteresados corazones. 
Dicese que avaricioso agente l legó 
á aquella c iudad proponiendo hielo á 
un precio ruinoso, con el p r o p ó s i t o 
de h u n d i r la naciente f á b r i c a t r i n i t a -
ria. 
V eso no puede suceder. 
S i el cód igo ó las (leyes de .la na-
fión no protegen de cierta manera las 
industr ias locales fuerza es que el 
pueblo de T r i n i d a d defienda lo suyo, 
lo que es eminentemente suyo. 
/. Cómo ? 
Dejando que se d e r r i t a en Casilda, 
harta la ú l t i m a l i b r a de hielo que ven-
ETS de fuera aunque sea de balde. ^ 
' - r . í ver q u i é n es el t r i n i t a r i o 
que se ra ja . 
Paz 
P A R T I D O C O N S E R V A D G E 
N A C I O N A L 
Oosni té de l b a r r i o de L a Ceiba 
A los a f i l i ados : 
I>e o rden del s e ñ o r Presidente, c i -
to para l a j u n t a que se ha de celebrar 
e l viernes 26 del actual en l a casa ca-
l le de S u á r e z núnue ro 41 , á las ocho 
de l a uochc 
Efcdigándole l a m á s p u n t u a l asisten-
cia al acto. 
A . G a r c í a S ivas , 
Secretar io. 
Unidos , s e ñ o r Nabuco, e l t í t u l o de 
doc to r en letras, y á M r . J . P. M o r -
gan, e l do doctor eoi leyes. 
E L N A O T R A ' G T O 
. D E L " L A R A C H E " 
P a r í s , J u n i o 2 5 . — S e g ú n las n o t i -
cias que de l a C o r u ñ a se rec ib ie ron 
anoche, e l v a p o r " L a r a o h e , " pe rd i -
do f rente á las costas de Galicia, 
l l evaba 97 pasajeros y su t r i p u l a c i ó n 
se c o m p o n í a de 54 hombres. Hasta 
esta m a ñ a n a se s a b í a solamente de 
esenta y cinco personas salvadas ! ^ g u e l Gómez, senador M a r t i n M o r u a 
t ^ t r f a no.He-n .̂ v oinno. ! D ^ a d o ' general En r ique Lomaz del 
Castil lo, general Ensebio H e r n á n d e z ^ 
coronel Orencio Xodarse. general E v a -
risto Estenoz. doctor J o s é Lorenzo 
Castellanos, coronel Ricardo A m a n t ó . . 
P A l í T i l K ) L I B E R A L H I S T O R I C O 
E n la j u n t a celebrada en la noche 
del martes 23, por el comi té del ba r r io 
de Co lón del par t ido l ibe ra l h i s tó r i co , 
se a c o r d ó la siguiente cand ida tu ra : 
Presidentes de honor : General J o s é 
f a l t ando o d a v í a ochenta y c c
L a m a y o r pa r t e de los pasajeros d e ! 
dicho buque r e s i d í a n en l a A r g é n -
tana. 
E l " L a r a o h e " c h o c ó con unas efeetivo: Doctor M a m i e l 
rocas ayer po r l a m a ñ a n a temprano, 
duran te una densa nebl ina y se fué | v icepres identes : Doctor A l b e r t o J . 
á p ique en pocos momentos, arro- ma7 J e s ú s M a r $ á Santino, A l f r e d a 
j á n d e s e a l agua los pasajeros y los M a r t í n Morales, Gui l le rmo del Toro , 
t r ipu lan tes , pues los botes salvavidas | Aifre(:|0 Minguez, D á m a s o F e r n á n d e z , 
ó zozobraron ó se despedazaron con- ¡ |ontor j ^ é A . F e r r á n , L u i s Desver-
t r a los costados de l vapor a l i n t en t a r ujne 
Los vecino^, B f u n s c h ü g K o n t , G6-
mr-j y M a v r a v a l S. en C^ R. Testar, 
J o s é ( ' i r . raro; J)r. Cordero, B . B a r q u i -
mewLi S. A . Coh¡!<\ J e s ú s de la Fuen-
te. V. Pic t ropado y Co., Laureano Se-
rrana, M a x i m i n o González, 
Lamuíxo . 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: L U I S B. C O R R A L E S . 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y t enedur i* de l ibros C i l i g r a f ú i . 
Idiomas, o r e , etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B R O S . 
Mecanografía, 
" " ^ L ^ admi t en pupilos, medio pup i los y exianios. Clases de S de la 
[ f iana á 9> / de l a noche, . c. I»M « 
m a -
i - u u 
echarlos a l agua. 
Fel izmente se ha l laba en las cer-
o a n í a s d e l l u g a r de l siniestro una 
escuadr i l la de embarcaciones pesca-
doras que acudieron apresuradamen-
te á a u x i l i a r á los n á u f r a g o s . 
E n t r e los que aun fa l t an , se en-
cuen t ran el c a p i t á n y el p r i m e r o f i - Delgado. Manue l 
c i a l de l " L a r a c h e . " ! Juan A . G a r c í a . 
E L R E I N O D E L T E E R O E J ^ ^ t S d " 
Londres . J u n i o 2 5 . — E l " L o n d o n 
M a i l , " p u b l i c a un despacho fechado 
anoche en T e h e r á n , en el que se le co-
m u n i c a que prevalece e l t e r r o r en 
aquel la c i u d a d y que los cosacos i n i -
c i a ron en l a t a rde de ayer el bom-
bardeo de las casas en donde supo-
nen que pueden estar ocultos los je-
fes de l a o p o s i c i ó n a l Shah. 
C A U S A D E L A S 
D E S A Y E X I E X € I A S E N T R E 
H O L A N D A Y V E N E Z U E L A 
L a Haya , J u n i o 2 5 . — S e g ú n decla-
r a l a prensa local , las dcsaveniencias E m p t ^ s » A D O T y COMPAÑIA, 
entre H o l a n d a y Venezuela p rov ie - I Luneta 10 cts.—Tertniia 5 cts. 
nen de l a cap tu r a de v a r í e s barcos i Kstreno de vistas diariamente. - E l 
holandesas y , e x t r a c c i ó n de l a corres- caballero Fel ip , ei é x i t o de la tempora-
pondencia á bordo de los mismoa, | ¿ W . - L e a T o l e d o . - S i l v e r y Statuary. 
Secretario: Juan Canales Carazo. 
Vicesecretar io: J a s é P e ñ a . 
Tesorero: J o s é A . C i n t r a . 
Con tado r : L u t g a r d o Ben í t ez . ^ 
Delegados á la Asamblea M u i í i c i p a l : 
D r . Manue l D í a z . Juan Canales Cara-
zo» J o s é D . Morales, A n t o n i o M o r ú a 
N a t i v i d a d V a l d é s , 
miembros que 
A G R U P A C I O N N A C I O N A L I N D E -
P E N D I E N T E 
B a r r i o dr San Njoolás 
Los vecinos y afiliados á este cumi t é 
d e b e r á n acud i r la noche del viernes, á 
las ocho, á l a casa A n t ó n Recio 28, pa-
ra j u n t a general de i n t e r é s impor tan te . 
F . M a r t í n e z Verdugo, Presidente. 
m • 
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INDULTOS 
Una c o m i s i ó n de s e ñ o r i -
tas se a c e r c ó a l s e ñ o r Mo-
reno solici tando la l ibe r t ad 
<3e tres marineros que ve-
n í a n presos en el buque, 
por faltas leves. 
E l s e ñ o r Moreno acced ió 
en seguida á dicha so l ic i -
tud, siendo puestos en l i -
bertad dichos prisioneros. 
Estos se apel l idan: Ou-
ton, Calvo y Salgueiro. 
racítes hourbres no se acuerdan 
potros, los pequeños hombres, 
E s e reparten iperas maduras; 
0 e.stán verdes sí se acuerdan, y, 
general, creen que tenemos 'bas-
Itela para nuestra honra con 
Itirnos que, en cuclillas, les ad-
iós «1 faldón de la leva exótica, 
ta te™ causa no he recibido 
[ajínente" á la " Nautiluis"; pe-
|fué mejor; la recibí yo solo, á 
con mi corazón entre la multi-
ilpitante que estalló en sollozos 
.¡as cuatro tabilas portadoras 
nor de España. 
Isé que Claudio ALdereguía y 
i Bcsch, marinos de la mari-
| española, me hubieran recibido 
do del "Victoria" y me hubie-
ado 611 6119 eámaras puesto de 
encía como á gran colono; pe-
, quise turbar -con-mi interpola-
sntre ellos la pureza náutica de 
nisión, aunque bien mirado, yo, 
de mis •condici'ohes marineras, 
(re he sido un ^oilfín de repique 
aido y con derecho , á un " aga-
* remarcable. Además, sentía 
emoción aumentaba con la 
nidad de la '' Nautilus", y me 
ucí con el derecho de poder 
• i solas... 
• * 
.pués de que la corbeta^ ancló y 
lecamos las lágrimas y el populo 
[por asalto el buque, intenté una 
Viú con el capitán don Salvador 
no Eliza. —'Cómo le abordo"... 
fe digo para que rae reciba á li-
ática y me desembuche el "man-
de los veinticinco días de éxtasis 
. 3 ? . . . Como se llama Salvador, 
| decirle que San Salvador pa-
1 de mi pueblo, Oviedo, y que en 
Mral está el Santo, viejecito, pero 
I, apuntando con un dedo á la ce-
b mansión.. . ( E n tiempos de 
Santo no era pecado de urba-
Skeñalar con el dedo). 
| quise mezclar lo divino con lo 
10, y juzgué nue la entrada más 
1 sería gritarle al señor More-
Eliza:—"¡Olé, y viva lo raore-
nvitarle á una partida de 
Üfetrado dándole un par de ama-1 
rositas. Creo yo que un E l iza 
aber el mús y bailar el aurresku 
' un bacalao como las propias... 
á Eliza. no vi á nadie desocu-
|oda La dotación estab^ marea-
atendiendo á los mironés y des-
osé en cortesías oficiales y en; 
|privadas. Allá en la cofa vi un 
|arinero oue comía, algo incul- ¡ 
como obra de dos libras de ! 
[n mojo. Gateé por la escala y 
apetito /.eh? 
comen do! 
onde es usted ? 
i de decille que non son 
italle; pero direlle que sou de 
ira pra que me degue comer 
en praz y en jrac^a de Dios I 
leiio; va en seguida. Dime: 
é tardasteis veinticinco días en 
esde Veracruz hasta la l ia-
ra sei! 
• verdad que os remontasteis 
pl Mississipí ? 
fon sei! 
cierto que tuvisteis chicha- en 
Meló de Tampa? 
fon sei! 
ué os pasó en el meridiano fren-
atrecho de Yucatán ? 
(on sei! 
en las Tortugas? Viste autotor-
| ó mototortugas ó ciclotortugas ó 
las-yachts ? . . . 
Ipn cho v i n ! . . . 
[iste el canto de la sirena ? 
fon cho o í ! . . . 
s.de Carballeira... Conoces á 
|0ii che conozgo!... 
€1,o hombre de Dios, no conoces, 
" m ves» ni sabes nada; enton-
e diablos hiciste durante los 
Pjco días de éxtasis náutico?.. . 
Josago h m g o ? . . . 
'̂ e á barra, 
la barra!—Preso? 
pjado por gasticia todo lo que 
f̂ nio por gugar al gulepe con 
^te... Agora vou indultado... 
^e i ro 1!... 
Qeiro!... E l indultado Salguei-
:: E1 marinero que debe su 11-
a nn grupo de gallardas y no-
' ^ a s ! . . . E l propio Salguei-
; al bolsillo... Bien mere-
c e n el-infelice. V a y a . . . Aquí 
fVr"" ^aver al Key y á la justi-
l l o tengo suelto!!!... 
|r ' ¡un rayo!!! (1) 
ATAN ASI o R I V E R O . 
, n rayo para mí . nó t^ara Salgueiro. 
Madrid.—Polo-Team. 
E l team de polo de Madrid, que 
juega en Londres contra el que re-
presenta á la Br igade of Guards, si-
gue vencedor. E n el último encuen-
tro ganó por ocho goals contra cinco. 
Componen el teajn los señores Es-
candón, F . E . Iturbe y el marqués de 
ViJlavleja, asistidos por Mr. Person, 
miembro del Rochampton-Club. 
Los adversarios son los capitanes 
Jenner, Harvy y el honorable € . Wi-
lougby. 
Las partidas se juegan, ante nume-
rosísima y aristocrática concurrencia, 
en Wimbledon Park. 
Detalle curioso. 
E n Madrid siguen los aristocráti-
cos aficionados jugando al Polo en el 
Hipódromo de la Castellana y en el 
de la Casa de Campo. 
Parece que después que se celebró 
la última sesión de Tiro de Pichón de 
la temporada en la citada posesión 
real, Alfonso X I I I fué -á visitar aque-
llos lugares. Durante esos momen-
tos se énteró de un detalle suma-
mente curioso. E n la temporada de 
tiro han sido muertos por las escope-
tas de los sliooter's más de cuarenta 
mil pichones. 
Entre los reunidos y los que acom-
pañaban al Rey de España se hicie-
ron comentarios sobre los premios que 
lleva ganados en las luchas sportivas; 
invitó entonces el monarca á todos los 
presentes á que fuesen, á Palacio á 
verlos. 
E u las oficinas de la Inspección se co-
locaron todas las copas que el rey 
lleva ganadas en el tiro de pichón, en 
las regatas, en el polo y en los de-
más sports que cultiva. 
Son 31 las copas ganadas por el 
rey, habiéndolas de todas formas y 
tamaños. Seguramente su valor pa-
sa de 30,000 pesetas. 
Yachting automóvil. 
E l segundo congreso de la Navega-
c ión a u t o m ó v i l se ha celebrado en Pa-
rís en los salones del A. C. P. bajo 
la presidencia del Conde Récope. 
E l congreso ha decidido la funda-
ción de una Asocia t ion .Internationale 
d u Yach t ing Automovi le entre las di-
ferentes naciones de . Europa repre-
sentadas en el Congreso y tendrá esa 
sociedad por finalidad el formular ios 
reglamentos de las regatas internacio-
nales de las canoas-automóviles. 
E l congreso' comenzó inmediata-
mente sus tareas, tirando las líneas 
generales para un nuevo reglamento 
de arqueo para las regatas internacio-
nales venideras de canoas automóvi-
les. 
Gran Vidia. 
Como todos los meses llega á esta 
casa la interesante revista ilustrada 
de sport, turismo y fotografía Gran 
Vida , que se publica en Madrid y que 
dirige un mujy querido amigo nuestro, 
Vicente de Castro'Les. 
L a parte literaria de la revista ci-
tada es tan interesante como 'la gráfi-
ca que recopila tedos los aconteci-
mientos deportivos efectuados durante 
el mes de Mayo en Madrid y resto de 
España. 
lie aquí el sumario: 
Carreras de caballos en Madrid.— 
Tiro de Pichón.—Los premias y el 
Campeonato.—Almanaque del Caza-
dor.—Apuntes de sport hípico.—Nue-
vo porvenir fotográfico.—'Caza me-
nor.—Pedal madrileño.—-Deportes en 
León.—Gran V i d a en Cuba.—Julio 
•Blanco Herrera.—Erancoi.s Kuz.—La 
escopeta.—Gran Concurso Hípico In-
ternacionail de Madrid.—La caza de 
perdiz con redamo.—Montería.—Des-
de Vigo.—Necrología.—Copa Catalu-
ña.—Sociedad de Caza.—Sobre la Ley-
de Caza.—Notas. 
L a revista Gran V i d a ha tenido una 
buena acogida en Cuba y hoy cuenta 
aquí con numerosos suscriplores entre 
los cuales figuran los centros depor-
tivos y los regionales. 
E n todas partes interesa el perió-
dico por su amenidad y más que por 
otra cosa, por traer siempre en sus 
páginas la actualidad deportiva. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Base Jáall. 
E l próximo domingo se empezará á 
jugar una serie de desafíos en -los te-
rrenos de Cárlos I I I . entre dos nove-
nas de "players" cubanos organiza-
das por los señores Evaristo Plá y 
Prudencio Benavides. 
Las novenas llevarán los nombren 
de "Chicago" y "Piladelfia". , 
Para estos juegos se ha rebajado el 
precio de las entradas. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de Iqs juegos de 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta el dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Chicago . . . . . . . . . . 33 20 
Prttgburg . . . . . . . . 32 24 
Cincinnati 26 25 
Filadelfiai 25 27 
New York . . . . ;. . . .29 31 
Boston 25 33 
Saint Louis 24 32 
Brooklyn 21 34 
Juegos para hoy: 
Pittsburg en iSadnt Louis. 
Boston en New York. 
Filacjelfia en Brooklvíi. 
Cincinnati en Chicago. 
Liga Americana 
Clubs P. 
Saint Louis 36 22 
Chicago 35 24 
Cleveland 33 24 
Detroit 32 26 
Piladelfia 26 30 
New York 24 33' 
Boston . 25 41 
Washington 21 34 
Juegos para hoy: 
Washington en Boston. 
New York en Piladelfia; 
St. Louis en Detroit. 
Chica-go en Cleveland. 
E n Matanzas. 
E n los desafíos matutinos domini-
cales que se vienen celebrando en 
Matanzas, le tecó perder el juego 
del domingo último al club "Clío", 
en el match" concertado con el 
"Instituto''. 
E l resultado del juego fué el si-
guiente : 
Clío . . . . . 1 0 0 2 0 0 0 = 3 
Instituto . . . 0 0 0 0 0 0 5 = 5 
Por ila tarde jugaron los club5 
"Punzo" y " A l l American", obte-
niendo la victoria el primer0' de ellos, 
por una anotación de 12 carreras con-
tra 4. 
RAMÓN S. MENDOZA 
M e r c a d o m o n s t - a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
li.-.bíina. Junio 25 de 1935 
A fas 11 rta la m a ñ a n a . 
Plata espa-ola 93% á 93% V 
Caide.riilíi..(en oro) 9fí á 9S 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 Y 
Oro amp.rican0 con-
na oroeapañol 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 16 P. 
Cenr^nes á 5.03 en plata 
Id. en caní.idañes... á 5.HI eu plata 
hnises á 4.50 eu plata 
íci. en cantidades... á 4.51 en plata 
El peso americano 
En plata Española, i 1.16 V. 
• N o t a s A z u c a r e r a s 
E l mercado de Nueva York 
TomamoA lo que sigue de la "Revis-
ta Estadística" del 18 del actuai de 
los señores "WiHet y Oray, de Nueva 
York: , 
Llama podersamente la atención la 
diferencia entre el precio del. azú-
car de remolacha de la pasada cose-
cha y el de la próxima, cotizándose 
el primero á un precio equivalente en 
esta plaza á 4.14 cts. y el segundo i 
4.33 icentavos por centrífugas de 96 
^ T R O A L H A M B R A . 
HOY 
* cuarto: Tntf l . 
^J" cuarto: A leche entera. 
ÍÍMI iones c inoma tog rá f i i e a s 
1 '-no de La j ¡ a u t | l u a en ^ H a -
N a d a m á s fáci l que l l evar 
un traje exacto á su medida, 
si se obtiene en " E L L O U -
V R E " , O R t i l l y n ú m e r o 29. 
2212 t-25 
de polarización; pero estos precios 
' hienden á nivelarse y será sobre la ba-
j se del inferior más bien que sobre la 
' del superior; por esta razón se puede 
predecir que el próximo cambio será 
á la baja, calculándose que éste alcan-
zará á 1|8 de centavo en libra en 
los mercados extranjeros con su co-
rrespondiente reducción aquí. 
" S i esta b'aja se produjera pron-
to, habría tiempo para que los pre-
cios reaccionasen otra vez al alza en 
el curso de la presente campaña, de-
bido al ímpetu que habrá de comuni-
car á la demanda la baratura del azú-
car refinado. 
La baja habida esta semana por las 
centrífugas que de 4.40 centavos de-
clinaron á 4.31 centavos, justifica ple-
namente lo que decíamos más arriba, 
acerca de la depresión que se ave-
cina. 
"Los recibos de la semana han sido 
crecidos, 46,227 toneladas contra 45 
mil que se tomaron pora refinar, pero 
según indicios, los recibos de la sema 
na entrante serán mucho más redu-
cidos. 
"Se están ofrecieudo á l i s . 5.1|2d. 
c. f. y ds., precio equivalente á 4.31 
centavos por centrífugas pol. 96 de-
semíjM midas en esta plaza, dos carga-
mentos de' 10,000 toneladas, azúcar 
de remolacha á flote en Hamburgo; 
pero como estos refinadores no pa-
recen interesarse en ellos, es probable 
que vayan á Inglaterra. E s un he-
cho enteramente anormal de embarcar 
azúcar de remolacha sin que esté ven-
dido. 
"Se están ofreciendo azúcares de 
Cubil, embarques Junio—Julio, á 
2.15|06 centavos c. y f. base 95; pero 
según indicios no se podrá operar en 
esos azúcares si ios vendedores no ha-
cen una reducción de 1|72 c. en el 
precio que pretenden. 
" E n Java la zafra está atrasada 
por copiosas lluvias; el tiempo es muy 
favorable para el crecimiento de la 
remolacha en Europa y los Estados 
Unidos; la producción del Brasil áerá 
bastante grande para permitir que 
exporte algo á los Estados Unidos en 
cuyo mercado se echa de menos hace 
ya varios años los adúcares de esa 
prooedeneia y, finalmente, Rusia es-
pera impacientemente el̂  mes de Sep-
tiembre para poder salir de sus so-
brantes acumulados durante mucho 
tiempo. 
"Inglaterra d̂ be contribuir direc-
tamente á aliviar la situación, no pu-
diendo los Estados Unidos cooperar á 
ello más que de una manera indirecta, 
pues no puede llegar aquí ningún car-
•gamento que proceda directamente ele 
Aíusia, á causa del derecho diferencial 
que los azúcares primados tienen que 
satisfacer á su introducción en este 
país y que equivalen á medio centavo 
en *1 precio á a l artículo. 
''Se han ofrecido aquí cristalizados 
rusos polarización 99 igrados, á los 
mismos precios que se piden por los 
azúcares comunes de Alemania y Aus-
tria y nada se puede hacer con ellos, 
por la rarón antes dicha." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 13 del corriente se ha 
constituido una sociedad que girará 
en Ciego de Avida ibajo la razón^ de 
Lago y C o m p a ñ í a para dedicarse á la 
compra-venta de muebles, cristalería 
y artículos de fantasía, siendo geren-
tes de ía misma con uso indistinto de 
ila firma social, los señores don José 
Lago Oarcía ly la sociedad de Wals y 
•Compañía, representada por sus ge-
reijite? doti Matilde Wals y Outiérrez, 
y don Manuel Espinosa. 
Ivn circular fechada en esta el 27 
del pasado, nos participa el señor don 
Manuel Llerandi, que por mútuo 
acuerdo, se ha separado de la sociedad 
que giraba en esí.u pin./a. bajo la ray/m 
de M é n d e z y C o n i p a ñ í a , habiéndose 
qiKMiado bajo su solo nombre con la 
casa "Antigua de Pellón" en la que 
se dedicará al negocio de cambio de 
monedas y anexos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L J U L I A N ALONSO / 
E l nuevo vapor cubano "Julián 
Alonso" entró esta mañana en puerto 
en lasb-e. 
Su porte es de 1.026 toneladas y se 
encuentra al mando del capitán st&br 
Vázquez. 
Dicho buque procede de Leith (Y.) 
y ha empleado 19 días en su travesía. 
E L WINME 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de Pila-
delfia, con cargamento de carbón. 
E L MASOOTTE 
Con carga, correspondencia y diez y 
nueve pasajeros entró en puerto esta 
mañana procedente de Tampa y Cayo 
Hueso. 
L o n j a d e l C o i a s r c í p 
d e l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
AJmacSc: 
50 cajas m e l o c o t ó n Columbina, $7.00 caja 
75 irt. f r é sas Vic to r ia , $7.00 i d . 
200 irt. leche Clavel, $5.75 Id. 
20 id. e s p á r r a g o s Repúb l i ca , $14.00 i d . 
375 Barr i les cerveza L a Tropica l . $8.50 
b a r r i l . 
50 cajas peras Vic to r i a , $6.00 cala 
37 id . 48|2 ostiiones Indio , $7.00 id! 
10 cajas 2412 L | . saletas Nacional $1.30 L l 
10 jamones Gallesos O. K . $33.00 q t l . 




28—Saturnina, Glasgow y escalas. 
28— Montserrat , Veracruz. 
29— Morro Caatle. New Y o r k . 
29—Monterey, Veracruz y Progreso. 
1—Saratoga, New Y o r k . 
1— Manuel Calvo. Cádiz y escalas 
2— Alfonso X I I I , Bi lbao >k escalas. 
2—La Normandle, Saint Nazaire. 
2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
4—JliVíbum, Amberes. 
Jallo. 
€—México, New Y o r k . 
6—Mérida, Veracruz y Progreso. 
8—Havana. New Y o r k . 
8—Ida, L iverpoo l . 
8— Catalina, Barcelona y escalaa. 
g—Severn, Tampico y Veracruz. 
10—Cayo Gitano, Amberes. 
14— La Normandle, Veracruz. 
21— Virginie? Havre y escalas. 
22— Migue l Gal lar t , Barcelona. 
SALDRAN 
26— Casilda, Buenos Aires y escalas. 
27— Havana, New Y o r k 
29—^Montserrat, New Y o r k y escalas. 
29— Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
30— Monterey, New Ycrrk. 
2— Excelsior, New Orleans. 
3— Manuel Calvo, Colón y escalas. 
3—Alfonso X I I I Veracruz y escaas. 
3— L a Normandie, Veracruz, 
4— Saratoga, New Y o r k . 
4—Albingia, Vigo y escalas. 
6— México, Progreso y Veracruz. 
7— Mér ida , New Y o r k 
9— Severn, C a ñ a r í a i s y escalas. 
15— La Normandie, Saint Nazaire. 
22—Virginie. Progreso y escalas. 
25—Syria, C o r u ñ a y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 
Alava II . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o á s l a H a b a i i 
toüQÜES DE THAV.'HBIj» 
ENTHADAS 
Dfa 2B: 
De Filadelf la en 6 y medio d í a s vapor i n g l é s 
W i n n i e c a p i t á n Shatten, toneladas 2532 
con c a r b ó n á Cuban T r a d l n g and Co. 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Mascotte c a p i t á n Al ien , tonela-
das 884 con carga y 19 pasajeros á G. 
L a w t o n Childs y comp. 
De L e i t h (Y) en 19 d í a s vapor cubano Ju-
lián Alonso, c a p i t á n Vázquez toneladas 
1026 en lastre á J u l i á n Alonso. 
SALIDAS 
Día 24: 
Para Tampico vapor cubano Bayamo. 
D í a 25: 
Fura Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para Pascagoula goleta americana Otls. 
Para Pascagoula goleta inglesa Delta. 
Pra Pascgoula goleta inglesa Delta . 
Para Pn^-asroula goeta americana Perses 
A. Colwel l . 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Galveston vapor noruego Galveston por 
M . B. K l n g s b u r y . 
Para New Y o r k vapor americano México 
por Zaldo y comp 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
M é r i d a s por Zaldo y comp 
Para New Orleans vanor americano Exce l -
sior por A. E. Woodel l . 
Para New Y o r k vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Y o r k vapor cubano Paloma por 
L . V. Place. 
Para New Y o r k . Cádiz, Barcelona y G é n o v a 
vapor e s p a ñ o l Montserat por M . Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 24: 
Para New Y o r k vapor i r m - r ' r - ^ n México 
por Zaldo y comp. 
2 pacas tabacos. 
49 barr i les id . 
25813 id . 
6 cajas tabaco 
75 pacas esponjar: 
24 id . guana. 
• 1 b a r i l cueros. 
500 l íos cueros. 
20 huacales miel do 3b< 
208 id . p l ñ a s 
10 bultos efectos 
Para Pa^cp f o u i a goleto am^rici por 
el c a p i t á n . 
En lastre. 
Para Pascagoula goleta inglesa Delta, por 
el c a p i t á n . 
En lastre. 
Para Pascagoula goleta americana Persls 





Distrito Norte — 2 varones blancos l e g í -
t imos. 
D i s t r i t o Sur. — 2 varones blancos l e g í t i -
mos; 1 vor^n negro l e g í t i m o ; 1 hembra 
blanca l e g í t i m a . 
D i s t r i t o Oeste. — 2 hembras blancas na-
turales; 1 va r^n blanco e g í t i m o ; 1 varftn 
mestizo natural . 
MATRIMONIOS 
Dis t r i to Oeste. — J o s é Fabelo con - M a t i l -
de Rivoro. 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Norte. -— C á n d i d o Masson. 4 me-
ses. Indus t r i a 8. Castro enter i t i s ; Celestina 
Cano. 54 años , E s p a ñ a , Animas 124 C á n c e r 
del (itero. 
•Dis t r i to Sur — Federico Garc ía , r.8 a ñ o s , 
Chavcz 25. Tuberculosis. 
D i s t r i t o Oeste. — Oscar Boedo, 3 meses. 
Cerro 809, En te r t i s ; Josefa Va ldés . 17 meses. 
r Ri p"*Wr»cIjj, Larlnsr l t is ; Leonor DÍP.Z, 14 
a ñ o s . Habana,' Concordia 169, Bronco neu-
m o n í a ; .Mercedes Santana. 6 meses. Habana, 
Mangos 16. Men ing i t i s ; Leonardo Herrera , 
62 años , A t a r é s 15. N e u m o n í a : J u l i á n V a l -
dés , 5 meses. Neptuno 229. E n t e r i t i s : A n -
tonio Fumero, 68 años , Canarias, V i g i a 15. 
(V-ncer del maxi la r . 
RESUMEN 
Nacimientos 10 




D i s t r i t o Norte. — 1 v a r ó n blanco na tu ra l ; 
1 varfSn blanco l e g í t i m o . 
D i s t r i t o Oeste. — 3 varones blancos na-
turales ; 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o Norte . — Juan Pr in , 22 meses 
Habana, Vi ru tdes 32, Menlngo encefal i t is ; 
I n é s M a r í a - P i a n c a , 6 años , id. Animas 111, 
Bronco n e u m o n í a . 
D i s t r i t o Oeste.—Manuel Pacheco, 90 a ñ o s . 
Habana, La Misericordia. A r t e r l o esclerosis; 
Caridad H e r n á n d e z , 16 años , id . San L á z a -
ro 303, Quemaduras por el fuego. 
RESUMEN 
Defunciones 4 
Nacimientos .' ! ! ! 6 
A V I S O 
¡jlesia n a i r o p a l de Je ús del M e 
Cougresracíón de Sauta Ana 
Solemne^ cultos que en honor ^ su ! £ : 
celsa Patrona, la ^ 0 ^ ° ^ , ^ " ^ A ^ ^ o m i n -b r a r á esta C o n g r e g a c i ó n el p r ó x i m o Domin 
^ V l a s 8 y media a. m. bend ic ión é impo-
s i c t ó ^ d e 8 ¿ s m m e d a l l a s á los C o n ^ r e g a n t ^ 
por el P. Director . A las 9 ^ . ^ ^ V f " " ^ 
de Minis t ros y s e r m ó n por el R. P. Migue l 
Por terva, Escolapio. ca„ta 
Se ruega á los fieles y devotos de banta 
Ana la asistencia á dichos actos. 
E l Fflrroco 
9909 ' l t -25-3m-26 
• • M B 
E L NIRO 
H A F A L L E C I DO 
Y dispuesto su eutierro pa-
ra las las ocho áe. la maña-
na del viernes 26, los que 
inscriben, padres, hermano, 
abuela, tíos y demás deudos 
suplican á las personas de su 
amistad que se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, calle del 
Aguila núm. 112, altos, al 
Cementerio de Colón, favor 
que ngradecerán eternamen-
te. 
Habana 25 de Jnnio de 1908. 
Ldo. Armando de la Vega—Car-
raen Delavi l le da Vesra—Armando 
do la Vega y Delaville—Merced-'s 
D e l u d o de Gramas, viuda de Do-
lav l i e—Agus t ín , J o s é Anton io , Joa-
ou ín y Luis De 'avi l le—Miguel de la 
Veg.t—Coronei uis Parez—Francis-
co Mí Pérez—Tose Becquer—Ber-
nardo R o d r í g u e z — L d o . J o n q u í n 
Delgado de Gramas—Marcelino y 
Mitruel Grt iz—Dr. J o a q u í n D u e ñ a s . 
v m t.l-n5-
Corresponsal del Banco da 
Londres y M é x i c o en la R e p i í -
bl ica de Cuba . 
C o n s i r u c c i ones. 
Dotes é 
inversiones 
Fac i l i tan cantidades so ore hi -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N P R A L : 
M £ E 0 á 3 £ i l E 3 2 2 
C. 1964 26- lJn 
C O M P A Ñ I á DE SEGÜUOS M Ü T Ü O S 
ísleíiscifla e i l a Hasaaa e n á J i i J j 
.y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones conüniiaa. 
CAP1TA.L resijoa-
S 4 7 s 3 0 7 - 3 0 7 - 0 0 
SINiEtíTKüS paga-
dos aasca ía 
^ S 1 . 6 4 2 , 1 6 7 - 9 7 
Asegura casas üe manipostería sm ma-
dera, ocupaaas por tamuias, á ¿¿ cun-
ta vos oro espauoi por 10Ü anuai. 
Asegura casas de mampostería exte* 
rióná'ente, oós tabiquería interior de 
mampu.stf.ría y ios pisos todos de madere, 
altos y bajos y ocupadua por íamiija», 
íí i)2 y medio centavos oro español por 
100 anuai. 
Casas de madera, cubiertas cbn tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan ios pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio esnea-
vos oro español por 100 anuai. 
Casas do tabla, eos* techos de tejas do 
lo mismo, habitadas solamente por íami-
lias, á 55 centavos oro español po? 10Ú 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
taUcimicutos como bodegas, café, e t c . 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está en esoala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente come por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-
do n ú m e r o 34. 
Habana, Mayo 31 do 190S. 
Cl 1963 26-1.7n 
C O N V O C A T O R I A 
Gremio k T i e n t e t Se'eria y Qnincallí! 
Se convoca al Gremio (L una r e u n i ó n que 
tendrá , lugar á la una do la tarde del d í a 
30 del mes actual, en E l Centro de De-
tanatas situado en Bara t i l l o n ú m e r o 1 altos, 
para considerar y resolver las reclamaciones 
presentadas contra el Reparto de C o n t r i -
b u c i ó n I n d u s t r i a l del Gremio para el a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1908 á; 1909. 
La Junta p r inc ip ia rá , ft la una en punto, 
sea cual fuere el n ú m e r o do asistentes. 
Habana 25 de Junio de 1908. 
13a 
A V I S A U X R R A N g A I S . 
A roccasion de la Féte Nationale, un 
banquet aura lieu, le 14 iuillet, prochain, 
4 7 heures du soir, á l'hótel Trotcha -
v edado. Ceux de nos compatriotes qui 
déBirenf y assister peuvent se procurer 
des cartes d'entrée, moyennant la coti-
sation de deux centenes cW/,: 
MM. Recalt & Restoy, O'Reilly, 22. 
P. Lasserre, San Rafael, 141 
C. Rey-Jourdain, O'Ileilly, 59 




C. Rej'- Jourdain. 
Manuel Restoy. 
Emile Roelantds. 
nor.. • La Commission. 
1,894 m6-25 t3-25 
9874 
E l Síndico 
Frnuelsco ComesaffnN. 
5-25 
L a s l e ñ e m o s an aaegera Uóve*-
da í í o n s m i i d a coa lodos ios ado -
lantos modernos y las a lqu i l irnoa 
para guardar yaioraa de todaa 
clases, bajo la propia ciwtodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos t o d ü 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 da Í 9 i i 
A G U I A R N. 108 
M . G E L A T S Y C O m P 
C- «22 \E2-14ir 
DIARIO DE LA MARINA F/dició-i dé la tardo.—Junio 25 de 1908. 
H a b a n e r a s 
Al fin. v íi plena satisfacción de to-
dos. fondeó ayer en nuestro puerto la 
t^n esperada .-(.ibela-esenela de ia Ar-
mada española. . . 
La N á w t ü u s , gállardi y atrosa, Puí 
recibida con éntiisiaswo inffiperaWe 
por el pnei)lo de la Habana, que se 
desbordó-cabe la frase-sobre los 
muelles y litoral para .saludar su en-
trada. , ; . 
Y a han epmenzáádo m festejos con 
que la capital obsequiará á los gallar-
das marinos. , 
E l primero de sus números, el i 6 
Deum ha sido cantado esta mañana en 
la Cstedral, con pompa inusitada: 
Y no daré cóenta detaHada de él: el 
servicio de información especial del 
DIARIO ocuparáse de fiesta tal. 
Siguen hoy los festejos en la si-
guiente forma: 
A las dos de la tarde: Visita del Mi-
nistro de España Excmp. Sr. Ramón 
(taytán de Ayala á bordo. 
A las cinco: Viisita de la Comisión 
de Veteranos. 
A las ooho de la noche i Serenata en 
bahía. 
Se ha dispuesto que todos los remol-
cadores se sitúen en el muelle de Luz. 
La dulce mensajera de paz; al an-
clar en nuestras aguas, recogerá el oli-
vo d^ nuestras simpatías, y al abando-
namos, al surcar remotos maros, nues-
tro reouerdo irá unido á su suerte- im-
perecederamente. . . • * 
E l "Ateneo y Círculo de la Haba-
na," abrirá mañana sus salones, y ves-
tirá sus más preciadas galas, para 
ofrecer un baile de etiqueta. 
Baile que ofrecerá en honor de la 
adorabilísima Reina de los Juegos ^Flo-
rales celebrados por la culta sociedad, 
y su Corte de Amor. 
L a comisión del Ateneo nombrada al 
efecto, invitó ayer al señor Moreno 
Kli/a. comandante de la Nauf i lus , y á 
la brillante oficialidad y guardias-ma-
rinos á sus órdenes. 
Asistirán el Honorable señor Gober-
nador Provisional y el señor Ministro 
de España. 
Tocará la orquesta de cuerdas de 
Torroella. 
Demás está el decir que para ser ad-
mitido al baile hay que ir de rigurosa 
etiqueta. 
Y viene de perlas aquí el contestar 
una pregunta hecha á un apreciable 
compañero, que me la traslada. 
L a etiqueta:—ya debería saberse— 
consiste en f rac, corbata blanca y 
guantes blancos también. 
E l smoking no es etiqueta aunque 
se lleve con corbata blanca. Tal pren-
da en Europa y los Estados Unidos es 
de casa exclusivamente. E l hecho de 
que alguien, sea en Londres como en 
Cuba se aparezca en una fiesta con 
ese traje, no quiere decir nada. Podría, 
hasta en el caso de tratarse de un ver-
dadero elegante ser imitado, pero esa 
innovación sería momentánea: la ver-
dadera clásica etiqueta es el frac y cor-
bata blanca. 
L a cuestión de sí debe llevarse ¿lacle 
6 chistera, queda dentro del terreno de 
la comodidad. Se prefiere el clack siem-
pre. 
Lo correcto sigue aún siendo en las 
sociedades civilizadas, usar el frac pa-
ra las fiestas que comienzan á las seis 
de la tarde. 
« 
Siguen los festejos en honor de los 
marinos. 
Mañana, de cinco á siete, de la tar-
de, ofrecerá el Ayuntamiento un Gar-
fUn P a r t í / en el Jardín Botánico del 
Instituto» situado en Carlos TU. á la 
oficialidad y guardias-marinos de la 
Na wtüus . 
Se están repartiendo las invitacio-
nes errtre la alta sociedad habanera. 
Asistirá la gran Banda Municipal. 
Será esta fiesta á no dudarlo, un 
verdadero acontecimiento social. 
El domingo.—según se dice—el 
T a c h l Club dará una m á t i n é e en su 
precioso chaieau de la Playa. 
Serán invitados los marinos. 
T na fiesta eelebrós? ayer muy sim-
pática. 
TUTO efecto en la elegante residen-
cia do los muy estimados esposos, seño-
Dolores Suáíez Tnclán de .Meza- y 
el doctor Ramón Meza, docto Catedrá-
tico de la Escuela de Pedagogía de 
nuestra 'Universidad, y publicista bo-
' • • para oeíebrar el bautizo de un 
niño henuosísixno qUe inunda de ale-
gría aquel feliz hogar. 
Los sóurentrs que se repartieron son 
elegantísimos. 
^ Kn mi pliego de pergamino peque-
Snto, rnrullado y atndo con una cintita 
blanca aparece el acta, bautismal, y 
unido con un cordón de S.M1:I, una bom-
bonera llena de confituras, de raso pin-
tada al óleo muy eíegaute. 
Eu dla aparece que al niño se le ha 
puesto por nombre: Luis Fernando Fe-
lipe. 
Lo apadrinaron la espiritual señori-
ta Concepción González y el seuót Jo-
sé Ramón Meza. 
I.a iglesia fué la de Saa Felipe y-
ofició en la ceremonia Fray Kemifa o 
de Santa Teresa de Jesús, IVior de los 
(' a ; nel i t as Descaí /.os. 
Carácter íntimo revistió la fiesta. 
Cuando terminó la oereuionis, los con-
currentes se traííladaron del templo á 
la casa, donde fueron obsequiados ri-
camente. 
l'n grupa de nombres al azar: 
Señora Hosa González del Valle viu-
da de Varona, Concepción de Vargas 
Machina viuda de González. Josetiim 
González viuda de Lomba. María Lui-
sa Vargas Machuca de López Miramm. 
A niel!=' González de Moller. Cecilia 
González de González del Valle, María 
Gonuález del Valle de Fuentes. 
Tres señpritas hechiceras y gracio-
las: ÜóncMtú González. Yeyi ta Gonzá-
lez del Valle y Pancista BuCelo. 
Y . mis votos, al igual que ayer tod(j.s 
allí hicimos, son parn desear al nuevo 
criatiánito muchas dichas y venturas 
en el transcurso de la vida, harto espi-
noso y difícil. 
• 
Tócame hoy Eelicitar* á un grupo 
nutrido de persona* que están de días. 
E l almanaque señala: 
San Guillermo. San Próspero. San-
ta Orosia y San Eloy. 
Comenzaré pues, por su orden. 
Entre las damas una dama muy dis-
tinguida: Guillermina Zaldó de flora-
les. 
Señoritas Guillermina Pórtela y 
Guillermina Díaz. 
Una dulce inspiradora de las bala-
das de Schumaun: Orosia Pigneras. 
blonda princesita de nuestra corte so-
cial. 
Una dama, elegante: Eloisa Giquel 
de Maragliano. 
Y la espiritual dama Eloisa Faez de 
González. 
Señoritas: Eloisa Castroverde y 
Eloisa Garabito. 
Guillermos: 
E l señor Guillermo de Zaldo. Presi-
dente del Unión Club. 
E l señor Williain Merry. 
M señor "WilHam Lawton.v 
E l doctor Guillermo Domínguez 
Roldán. Catedrático de Literatura de 
la Universidad y Concejal del Ayunta-
miento. 
Mr. Willia n I^ldiug 
El Padre Guillermo González Aro-
Cha. ex-Representante. 
Y varias personalidades: 
Doctor Guillermo Salazar. Guillermo 
Fernández de Castro, licenciado Gui-
llermo Chaple, doctor Guillermo Díaz. 
Guillermo de Cárdenas, Guillermo Bo-
net, Guillermo Freyre, Guillermo del 
Monte. Guillermo Vázquez y Guiller-
mo del Toro, propietario de varios 
grandes hoteles de esta capital. 
Y entre todas esos Guillermos, uno. 
amigo del alma y compañero querulísi-
mo: Guillermo Valdés-Velis y Poríeín-
secretario de redacción de L a Discu-
s ión. 
Siguen los nombres: 
E l señor Eloy Martínez, cluhnian 
distinguidísimo, que con gran ben •plá-
cito preside el "Havana Yacht Club." 
Vaya 'la última felicitaeión para un 
compañero en la crónica social, modelo 
de corrección y consecuenc-a. el popu-
lar y leido F l o r i m e l , que disfruta hoy 
de didhas sin fin. al lado de su dulce 
compañera y adorable pequeñito. 
Reciban junto con las de todos, mi 
felicitación. 
• 
Y ya en este-4errñno de las felicita-
clones salvaré dos de ayer. 
L a del querido administrador de La 
Di scus ión señor Juan J . Gutiérrez, y 
la del señor Juan R. Ubago, píhispeante 
compañero. 
Mi felicitación es muy sincera. 
Se han suspendido, hasta la primera 
decena del mes próximo, las s esiones de 
la Sociedad de Cuartetos. 
Esta noche iba á efectuarse l i pri-
mera. 
En Payret esta nonhe f unc ión de 
modo. 
La triunfadora pareja Les Cassettes 
que debutó anoche, trabajará. 
Punto de cita para la sociedad ele-
gante. 
Efiocuéntrase restablecido ya de sus 
(falencias, el respetable caballero señor 
Fernando Figueredo, Tesorero general 
dé la República. 
Mucho nos place consignar su resta-
blecimiento. 
'irán Com-iertu clásico evj nu ht. en 
el Malecón por la Banda Municipal. 
El programa aparece en la Gacetilla. 
Wagne.r. Beethoven y P.v.düns figu-
ran en él. 
MIOI KL ANO E L MENDOZA. 
ítinnilQ? T f l a t r a i í P Fstos bailes americanos tianen nues-
n i l u i l u j lOfl l lwlua : Iras simpatías, y tienen también muy 
1 buena acogida por el público de la. 
I N a c i o n a l , Habéaia. que cada día d'-mnestra más 
Anoche estaban las calles mi: ricas i jfi«j<>U»eS al gig, á verlo por lo menos, 
de 'la eindad atestada de concurren- i X 'f0 ,0 <'u'al I'01' 1<,s «nnpátieos Adot 
eia que Iba á ver lá* rlupúnaciones en ' >' A-rguoin, les .hu faltado tiempo para 
con tratar una pareja de lo mejor en 
el género. 
^ ffiai and Hil) y el notable Caballero 
Pelip se distiribilfrén en estos días la 
honor de la ''Xautilns". y con todo 
¿ato, parece (pie la mayoría de los 
trauseuntes aprovechaban aquella «a-
li.la para ir aJ gran teatro Nacional. 
Efectivamente, la noche era api-opó-
sito, y la función, miércoles blanco, es 
decir, miércoles de moda, con un pro-
grama espléndido. Las tres tañ ías 
fueron tres llenos colosales. E n la pri-
tnera y b táircera. hicieron su según-
glorda de .llenar á este freseo y siti-
pátieo teatro m MIS cuatro tandas 
diarias. 
9e estrena hoy una hermosa pelíou-
Ha titulada "Eníadosa equivocación 
y se proye.-.-ioüiirán otras de gran 
éxito, entre las que se encuentra 
"Den Juan Tenorio". 
da aparición los famosos ilusionistas 
Herr Jansen y Co., que habían debu-
tado la ncc'he ante.s con un éxito ,"-)- ' A c t u a Ü d a d e s 
ôsi!'* . . , -n i ' María Pastora Imperio v Cañuela 
Repjtieron la maravdkxsa suerte de , ^ ^ ¡ idm'rable 
U ^ r a B^pcndldjy el baúl m.ste- ! n,,ntc fu,emn ^ i d o s a m e ^ v a c o-
rk»0. dejando al puhlico estnpohteto ;.is ,ut 
con tan prodigiosa novedad mágica. ; ' l^s';)p,au,sos ;Ha C W h . después 
Los aplausos eran estruendosos 3 . n- , ^ apag^rpn las vo-es del no-
tusiastas. íf^MWO ^ i tente orquestrión «pie funciona en" cd Las herm.nia.s Be.latz S»mpr( , -rtico Los do aa l • ^ 
tosas .y admirables por sus ejercicios ; nan ^ nu€str<)S ^ 
acrobáticos y su notable Ĥ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ U(míi ^ eiltlH¡asrno la Empresa> 
con motivo de los festejos á los sim-
páticos nvarinos españoles, se propone 
ciimb'.'iar i oa séríe de funciones que 
Humarán !:i atención de sus rivales. 
La de esta noóhe, es superior. 
de los aplaudidos Mac Williams. 
Hoy tenemas uua función extraor-
dinaria por varios motivos, puesto 
que trabajarán JS-orp Jansen. y debu-
tarán las célebres Pafr icohs , grandes 
m"si(,os ^n1ri<;os ital;.:!nos ,|",• ¡ S a l ó n - T e a t r o ^ e p t u n o 
•di-dos di1 una i.imH asomuro-
ror días va crecieuido el entu-
na viernes reaparecerá el inol- ' s'̂ 81110 P^^a asistir á las tandas de 
vidable Toroskv " tranaformista origi- | est¿ « m í t i c o teatrico. . 
nal que se ha he ho un nombre cu | Dc^ cosas contribuyen hoy a sos-
América v que tiene gran público por- ¡tener lia popularidad del Salón Xop-
que no cama, pa'sto que cada día tuno: la amabilidad y atenciones de 
nei 
sa. 
aumenta su repertorio 
F.l sábado azul próximo habrá una 
gran fución. 
P a y r e r . 
.̂nte un público numeroso efec-
tuó anoche su primeria aparición la 
pareja italiana de baiiles modernis-
tas "Les Cassettes," dos artistas jó-
venes y elegantes que han tenido 
la suerte de agrá 
aplaudir. 
bes Cassettes no.s han deleitado 
con una serie de baila'bles que lle-
van el sello de la originíiilida-J. A 
los dulces acordes de una tanda de 
valses preeioisos, los simpáticos ita-
lianos hacen una combinación de 
vueltas, sa.ltan acrobátieos, pae-os 
irimnásticos, dobleces de cintura > 
otras suertes dificilísimas, con pre-
cisión, solltura. elegancia y sin per-
der el compás. 
Ella es una muchacha, ágil, miiy 
linda, de cuerpo fino y muy gracio-
sa. Su comipañero es un gran bai-
larín que aturde f . l público con la 
rapidez de sus vueltas. 
Ambos sobresalieron en el "cals 
torbellino," ejercicio acrobático, 
muy rudo, que requiere fuerza y 
deffl .••eza. 
Les Cassettes, son dos artistas ex-
celentes que «pistarán más á medi-
da que el público se dé cuenta exac-
ta del trabajo ta.n excepcional que 
realizan. 
Esta noohe se estrenarán en Pay-
ret dos vistas fijas, una representan-
do la entrada de La "Nautilus" y 
la otra tomada en los mmnentos de 
saludar la Coanisión Española al Co-
mandante de la corbeta. 
A l b l é u 
E l primer actor Alejandro Castro 
se despide del público habanero con 
la función de esta noche. 
Todos los artistas que aelualmente 
se encuentran en la Haba.na se han 
ofrecido para tomar parte en la fun-
ción á beniefick) del decano de los ac-
tores en Cuba, razón por la que. y por 
las muchas simpatías que cuenta el 
benetieiado, el teatro se verá esta nu-
s s empres-arios y la gracia y en-
canto de " L a Americana." 
Lola es una muchacha guapa, ra-
lladísima, que baila admirablemente 
con exquista, naturalidad, sin mo-
vimientos epilécticos ni contorcio-
nes; grotescas, y canta couplets es-
cogidísimos que no lastionan al pu-
dor. 
A ver esos bailes y ver esas co-
hacerse j pías acude todas-las noches un pú-
blico escogido. 
Pronto se verificará el beneficio 
de esta simpática lartisfca y des-
de ahora ile auguramos un gran éxi-
to. , 
C I N E - P A Y R E T 
H O Y D E B U T , D E B U T , 
D E L E S C A S E T T A S 
"Hoy estreno de pel ículas: Gran éxito del 
Trio Cibelli. 
" L A R I S A D E M R . T A F r 
w ^ n r t a ^ f c S H L ^ a A ^ ^ ? 0 ' ^ ™™íl0 '« van con cualquier chisme, 
corten en ^ ^ ^ ,Tafc diierf>" 
T a f t « * s o n r i ó l e i r n ^ a ? a a « l « ^ 2 2 . ' i h A * ^ " ^ ' dlmlMdiciendo: Mr. 
se sonrio, etc" etc P q 1 mono-rey era aficionado al ron; Mr. Taft también 
señoraf w m w S f i J ^ l 1 ^ raz6u W nos<?tros lo h**moB cuando ]as 
rinturon ...uelvrveM do ^ r r ^ vendemos la más bonita colección de 
- muy .onitas Z V ^ ^ ^ ^ ^ >"* ^ ^el.sttoo, 
( 5 V C o r r e o d e S P a r í s , O b i s v o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S y los CORSETá E L EGA N' 
8 0 
v C a . , 
C. l i l i 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
den&ada. el arroz y el azúcar, que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
"jísima: criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
—^^JgWi 
M I G A DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n las primeras horas de la mañana de 
ayer, fueron detenidos en la calle de Mar-
qués González y Soledad, por estar en re-
yerta los blancos Vicente González Valdés , 
y Gerónimo Aragrón Pedroso. los cuales se 
les condujo al Centro de Socorros, por en-
contrarse arabos lesionados. 
Arag-ón, s e g ú n el certificado médico pre-
sentaba una herida en la reg ión frontal, de 
pronóst ico grave y el González lesiones le-
Bstas !fsi(jne.s se las causaron al arro-
jarse piedras á causa de una reyerta que 
i i i i'-í _ '7.17 • j ' • roii por haberle reclamado el Gon-
che lleno de una ^oncin-, . na deseosa i zftlcz al AraR6n( clertá cant)clad de mnero 
tfe tributar SUS Ullmios aplausos al ! le ^ t á M á una vecina de la calle de 
9 p pático Alojaudro Ca.slro. 
BI programa csi-ii coniliirí.uio del si-
giijeote m.ido: 
En primara tanda, y déspué? de las 
i'orrespondientcs películas cine^Ato-
jrrálicas. "Les Toledo" y la "i'etite 
Dell a" consumirán un turno para ce-
der el puesto al primer tonor señor 
Síedrano, que eantará una rón^fiúza 
<!<' la ópera "^lignon". 
A ségn^ l̂a hora A jiigitéte cóntícó-
lírifo de h&pei María y Gahaldou ti-
lulado " L a Sltít^üia dr .Marru^-is*". 
y el barítí.^io .señar t^Keliés cantur.'i 
la romanza do "Fausto". 
A última hora, monólofío de barí-
tono de " L a Tempesl •;<!". per el se-
ñor Lafiiha, y •'salida de miv-bila" de 
los "Sobrina del bajjítin (írant", 
que ejecutará el benelieiado. 
(¡rrvasio. 
E l blanco Gonzalo de Córdova. vecino de 
San José 66, se querel ló contra el moreno 
Manuel Calderón (a) Guerril la de Muerte, 
de haberle estafado nueve pesos plata y 
hurtado unn fusta de cochero. 
E l anisado no ha sido habido. 
Bl mestiza Ramón Cárdenas Volunler que 
9e h á l l a l a cumpliendo condena en el V I -
vac, fué llevado en la mañana de ayer á la 
ión de Pol ic ía del Vedado, para ha-
ía limpieza del edificio, logró fvagarse en 
'(.s mnmentos que el pueblo de la Habana 
[M senclabá la entrada en puerto de la 
•\«l»<íll»!l». 
LTn < oi.ipürtero del prófugo le informó á 
la policía, que Cárdenas e dijo que iba 
:, i . : : ; i pues .'I tenía que ver entrar la 
Neittllns, y jĝ okar de las fiestas. E l prófnpo 
no lia >uio detenido. 
La heüa Iniper;;». irnr.písioKi y gra- sóntado! i 
CÍÓSa s e , i'!ii;ia. tomará parte en esta inorena Micaela Hernández 
tanda, ejéoutándí al-nnos de I is baí- ? da por la b,anca d e s t i n a 
les que han enitribuído á reftíwir BU ^ ^ ^ ^ " " Ôe de.haber penetrado en 
. • , . i . ; su domicilio, robándole una saya, la cual 
remitido ayer para ser pre-




E s de esperar que esta novbe no se 
quepa en Albisu. 
Pasado mañana <\s el día señalado; 
el sábado 117 abrirá MIS famosas vela-
das el aplaudido artista seño; La Pre-
sa, que en sus 1 rao^forinae> :es al-
canzó fama universal. 
M a r t i 
Resultó un éxito lo que ayer anun-
Ci&baifiíoa OOpíÓ t'ebllt en este fcéatTQ, y 
a,l (fiebre que ¡i l|i pareja .pusieron los 
empresarios a! anUBpja] «, ¡es auno p-
t6 unas puiirailas de ta m a ño el miai"-
roso púM'ieo que aendió á juzgar este 
nuevo número. 
sayi 
arrojrt en la vía pública cuando iba huyendo. 
Ayer fraK) de suicidarse arrojAndose al 
mar. p"r 'R parte del parque Maceo, la 
blanoa Rdialfs Macide Ciruelo, « o logrande 
su objeto por habérse lo impedido el blanco 
PO ¡ una fuerte exc i tac ión nerviosa. 
Ayer, al transitar por la parte del Male-
cón correspondiente á la calle de Cuba, 
frente á la de Pefla Pobre, tuvo la des-
gracia de sufrir una caída la señora Do-
ñ.i Cristina Kodríguez Kait ín. de 40 años 
i lad, vecina de Cuba .';T. c i u s á n d o s e la 
ira de húmero d e m lm. 
E l estado de la paciente fué calificado de 
pronóMÍcb grave. 
T l T i S A I M l i i 
La mejor y más sencilla da aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r í n o i p a í 9 a f c i r n 
Depósito: Peluqueriii L v OBfiTf BA.IJ. 
c J13o 
43S y s 
Obrapia. 
3 9. 
A l prender fuego á un volador, en la ca-
lle de Mercaderes esquina á Empedrado, en 
los momentos de la entrada del barco es-
cuela de la Marina Española , sufrlñ que-
maduras en diferentes partes del cuerpo, 
el blanco E l i a s Pérez García. 
Dichas quemaduras fueron calificadas de 
pronflstico grave. 
E n el Centro de Socorros del Primer Dis-
trito fué asistido anoche el blanco Manuel 
González Suárez, de varias heridas graves, 
que sufr ió casualmente al ser arrollado por 
un tranvía eléctrico, en la calle de Monse-
rrate esquina á Teniente Rey. 
B hecho fué casual 
José Suárez Fernández, vecino de Regla 
part ic ipó á la policía del puerto que había 
dejado amarrado en el muelle de " L a Pun-
tilla." el bote Muestra Seftora de la P e ñ a 
y que al ir á recojerlo no lo había encon-
trado, por lo que se considera perjudicado 
MI la cantidad de J50 Cy. 
Sombrillas Warandol 
P r e c i o d e S 1 . 5 0 á 5 . . 3 0 . G u a n -
t e s y m i t o n e s d e h i l o , m u y l a r -
d o s á 6 0 c t s . , e n " L a C o m p l a -
c i e n t e " y " L a E s p e c i a r » , 1 1 9 
O b i s p o 1 1 9 , T e l é f o n o 3 4 8 . 
PUBLICACIONES 
Revista de Estudiantes de Derecho 
H^raos recibido el número do Ma-
yo de esta interesante publicación 
que sofítiene la progresista Asocia-
ción de Debates Jurídicos. Contie-
ne -este número notables trabajos. 
E l sumario es el siguiente: 151 fac-
tor mds importante de la Revolu-
ción francesa, por José R. Cruells. 
De la Igualdad, por Esperanza de 
Quesrada. L a Convención de Gine-
bra, por Caicos Montero. Causas 
que erplican la caída de Napoleón 
I, por Miguel Aguiar. Dos riesgos 
inherentes á la gestión social, por 
el doctor Jos'é A. del Cueto. Misce-
lánea. T la continuación de las 
Copias encuiademables de Derecho 
Penal, que con gran aceptación vie-
nen publieiándose y que han de ser-
vir de gran auxilio á los estudiantes 
de derecího en sus estudios de Pe-
nal. 
T E A T R O ALBISÜ 
fiRAJÍ CMPUIA N CIRI T VARIBMUES 
Los notables Hil l and HUI, 
Las aplaudidas hermanas Hess. 
Las hermanas Veytia y el duet-
to Les Toledo. 
Estreno de seis películas. 
Los teatros hoy.— 
E n el Nacional debutarán esta no-
che "Los Patrieolos,'' excéntricoa mu-
sicales. 
Mack and Williams la inimitable 
pareja trabajará. 
Y Herr Jansen 'Oo. (ilusionistas) ; 
y Marshall k King (bailarinas) com-
pletarán el programa. 
E n Payret habrá función de moda 
(no sé el color). . 
L a maravillosa pareja de baile Les 
Casettas que ovacionó el público ano-
che, trabajará presentaudo los bailes 
siguientes: Poema mímico.—La invi-
tación.—Danza de amor.—Vértigo.— 
Vals.—Pizzando y Galop. 
Son sorprendentes. 
E l Trío Cibelli estrenará "Car-
men" de Bizet, cantando además 
"Boheme" de Puccini; "Cavalleria 
Rusticana" de Mascagni, las canzone-
ttas "Rapoli y "Amore mió." 
Los Monftrose y los acróbatas có-
micos Heese Brothers tienen números 
preferentes. 
- Albisu ofrece una función mónstruo 
á beneficio del veterano y popular 
actor Alejandro Castro. 
Habrá: zarzuela, cine, números de 
canto, bailes por la Imperio, etc., etc. 
Martí el teatro de los jardines es-
trenará la película "Enfadosa equivo-
cación." 
E l Caballoro Felip, continúa qui-
tando el mal humor a Ipúblico. 
Los "Hi l l and H i l l " bailarán nú-
meros nuevos. 
Actualidades continúa impetérrito 
por la senda de los triunfos. 
Y lo demuestra ofreciendo cuatro 
tandas diarias, siempre repletas de 
público. 
Las bellas Carmela é Imperio apa-
recen en las tres primeras tandas. 
E n ALhambra se,estrenará " L a 
Mosquita Muerta." 
Debutará con ella: Luisa Obregóu, 
aplaudida tiple cómica. 
Después: "Tatá ." 
E n Neptuno el programa esta re-
pleto de amenidades. 
Duro con ella.— 
Voy asesinar la Usebia; 
¡no me dá ni pa cigarros 
pectorales L a Eminencia! 
Concierto.— 
Programa de las piezas que inter-
pretará 'la Banda Municipal esta no-
che en el Malecón de ocho y media a 
10 v media: 
( íran .'elección de Slegír lcd 
DON Pnnzss l l f ins-rr .N. 1 
a) Marciia. 
b) Air .!.- Hallet. 
c) Angelus. 
,i» retí Muí!orno. 
Capricho Paw»l»«*f« ; 
Alai-cha Tcnn:i~u»or. w . ! i 
E S P E C T A C 
26—13 jun* 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades.—r 
presa Prada Costa.—Estrénoa diar 
La pareja Mack and Wiuian^ 
Bailarinas Marshall and Kiug—' 
finco hermanas EJellatz.—El tno. 
tpeUas.—Herr Jansen CV. ilusioms 
TEATRO PAYRET — 
Gran Cjompañía de Ph, 
dades.—Punoirm ^ Une y V. . 
trenos diarios ~ J \ L t a ^ - - 9 
Brothers. - ^ 7 ' ^ b a t a s 
les Alsasse y 1 ^ ^ ^ 
Montrose. - E l trío n K r -
Hoy debut de L Í r j ^ 1 
TEATRO ALBISUI? 
Gran Compañía de ^ A 
Cinematografo.—Funf.iAJ r i ^ * J 
- E l d u e t t o T o l K ^ ^ d ^ 
pmim.. ôse del ca 
TEATRO MARTÍ. 
Cinematógrafo y Varí^oJ 
presa Adot y A r ¿ d í n 16da<3es- ^ 
* unción por tandas l , r i p ^ 
Felip.—La pareja de batíl S b a l 1 ^ 
ílill . Daile Hill ^ 
TEATRO ACTUALIDADES — 
Cinematógrafo v VaT.;ai J 
ción por tandas. - La » 
tora I m p e r i o . - U belfa 
maestro Jiménez. ^ ^ « l a y l 
SALÓN TEATRO NEPTUN0_ 
Cinematógrafo y variedades fcJ 
nos todas las noches. hsH 
Bailes y couplets por lfl 
Lola la Americana v M i j l l l ^ ^ 
TEATRO ALHAMBRA.— 8 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ooho y cuarto: La . 
Muer ta . 
A las nueve y media: Tatá 
A las diez: exhibiciones cinenuJ 
gráficas y bailes y couplets por í ¿ 
villamta. ^ la ^ 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Gran r-nJ 
toscopio parlante.—Función ñor ^ 
das.—Estrenos diarios. 
PARQUE PALATINO.— 
E l domingo reapertura. Gran.J 
atractivos. ^ 
é 353" < 3 TT" E I > ^a. I > s , 
Gran triunfo <ie la estrella del báil 
español 
L a b e l l a C A R M E L A 
• y e l m a e s t r o JIMEíTEí 
Grandes éxitos de 
P A S M A 1MPEE10 (Bella w m 
ANUNCIOS VAHIOS 
¿ P o r qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepaina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curara en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Lx Pepatuá y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en «1 
t ra tamiento de todas las enfermedades" 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gastráigla, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
¡ flcllee, mareos, vómitos de las emba-
i razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PKPSINA Y RUIBAH-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más 'el 
alimento y pronto llega a la curacióa 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Is-'-. 
C. 1530 26-lMy. 
C. 1914 26-lJn 
DR.HÍEMIKI10 l l i 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAfl 
Enfermedades del Pecliu 
BRONQUIOS Y GAllGAATA 
NARIZ Y OIDOS 
X E P T U N O 137. DJ i 12 •{ | 
Para enlermos pobres, de tíarga^ 
Nariz y Oidoí.—Consultas y opencill 
nes en'el Hospital Mercedes los lun̂ j 
miércoles y viernes á las 8 de Id 
ñaña. 
C. 1883 
NEUMATICOS PARA AUTOMOVILES 
Marca " P n e u - K M n U n i c o 
sentante para toda la Isla J . M. 3ia 




Por motivo de ausencia sj 
vende, en precio cómodo, uj 
mobiliario de sala, comedor 1 
dormitorio, con solo quince cu»j 
de uso. Calle del Consulado^ 
- 9677 -—; 
Á g n a Ñ a t u r a ! D i g e s t í a 
MANANTIAL SAN FRANClSOOl 
Kemedío eficaz para el 
Para el almuerzo, comida y re fr í e ^ 
Se recibe d ^ r i ^ e ^ ^ ^ J . ^ ^ - - ^ 
rrafón f 1.50 plata.—Con * 
p ó d í o : l íerce& ^ ^ b a n ^ ? g L ^ 
C H I V A S P A R I D A S J .CON 
dan dos botellas «e l é e n o s ^ 
^Antfines" además lia> " ^ ^ ^ mform» 
H "cas & 2 3 y 4 pesos ^ ^ 
portero. Campa^anoJlS^ —-
T l Ó Í C 0 N S T R D 0 T 0 S E S ( 
s^on , 'pntklad de arena at 
^i.^T^ Merced €3. Habana. 
C. 1937 — — " 
f>4.r 
i M % 
I m p o t e n c i a . - *" 
d o s s e m i n á i s . 
Vi 
